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fi?.; Scăldata la răsărit de valurile 
ii-N'egre. înspre meazâ-zi prejmuită de 
ea albastra, la mează-noapte şi apus 
ad drept hotar Carpaţil, ear între mare, 
şi munţi având o câmpie bogată, Ro-
lia este una dintre ţările cele mat hine­
intäte din lume. Are de toate : grîne 
I vin fără păreche, în ape peşti în cât 
ieste şi ţări străine, îndepărtate, păduri 
veacuri, vânat bogat. . . 
Ear de câţi-va ani încoact s'au desco-
tot mal multe isvoare din cari curge — 
I căci aur mult capătă România pentru 
(păcura) care ţişneşte din pământ în 
locuri până la înălţime de 5 0 — 7 0 
p, şi cu atâta îmbelşugare. încât adesea 
.enii n'au mai avut în ce s-o prindă, ci 
fost siliţi s-o lase a se împrăştia pe 
ip şi deal, ort că a curs la vale. înegrind 
d'arîndul apele. 
'Pentru locuri cari namte vrem» se vin-
I cu 200 - 300 lei, azi se dau zeci de 
si cât. e întinsul poalelor Garpaţilor. tot 
lare nesâcate de păcură a Hi. . . in valea 
iovei, la Câmpina de pildă, moşioara 
apărată mal nainte pentru păşune 
niste mocani delà Sâcele. cu suma de 
, s'a vîndut mal anii trecuţi cu 5 
oane — după ce însă un şir întreg de 
păstorului delà Sâcele (in Ardeal) au 
I din isvoarele moşiei păcura in preţ de 
bane. . . 
Ţăranii cari avuseseră pământ să pască 
fi vite. s'au pomenit bogaţi de azi pe 
numai închiriind locul. S'anume în-
liindu-l celor ear! din străinătate veneau, 
milioane multe, să caute păcură şi să 
i din ea petrol şi câte de toate dă pă-
Pe locuri unde nainte cântau ciobanii, 
asurzeşte acum şueratul maşinelor deia fa­
sle multe în cari lucră mii de oameni. 
Nu e deci de mirare, că pe fiecare an 
inc în România tot mal mulţi bogătani 
lumea întreagă si cheltuesc sume mari 
itru-ca s'ajungă la cât mal multă păcură. 
Tot aşa e de înţeles, că având statul 
cămara, cum se zice la noi — mult pă­
lit cu isvoare de păcură (pe care noi aici 
• teş tem numai la unsul roatelor care-
, mulţi străini bogaţi au îmbiat statului 
na nespus de mari, numai să le inchi-
I acele locuri cu isvoare bogate. 
Stăpânirea d'acum, în frunte cu boga­
tul b-er Cantacnzino. întâiul shta ic al M. 
Sale regelui Carol. s'a şi simţit îndemnat să 
se gândească la întocmirea unei legi, în vir­
tutea căreia statul să poată închiria locurile 
cu păcură ce are ţara. 
Abea a eşit însă vestea că se va face 
o asemenea lege. s'a svonit şi aceea, ca 
străinii- hrăpăreţi, doritori de a se îmbogăţi 
din ceea-ce cuprinde în sinul seu pământul 
românesc, se îmbulzesc să închirieze locurile 
cu păcură. 
S'au găsit însă în România şi bărbaţi 
cu dragoste mare pentru ţară cari au zis 
aşa : Dar' de ce am lăsa nul i străinii 
să închirieze şi el să s*1 îmbogăţească din 
ceea-ce a dat D-zeu ţârii noastre!... S'au 
întovărăşit deci între dânşii şi în câteva zile 
au strâns peste 1B milioane lei (cam tot 
atâtea coroane), ca să le aibă g a t a şi să le 
îmbie guvernului pentru locurile cu petrol 
ce are de arendat. în felul acesia vor da 
la o parte pe străini şi bogăţia Ţării Ro­
mâneşti o s'ajungă í.i roiaimeşt'r'!... 
Cetim cu o deosebita i> . rPr ! despre 
această stăruinţa a fruntaşilor României şi 
ne simţim mândri că avem în fraţii de din­
colo un neam binecuvântat cu o ţeară aşa 
de bogată şi cu atâta grije pentru cele 
obşteşti. 
Un asemenea neam e menit s'ajungă 
nu numai bogat, dar' şi — mare! 
Examenele 4e sfârşitul anului şcolar 
au început în şcoalele confesionale din Die-
cesa Aradului. Сотіяагіі numiţi de Con-
zislor sunt de faţă în toat* părţile şi după 
ştirile ce primim şi pe cari ie înregistrăm 
cu plăcere, contribue Joarte mult la înălţa 
rea şi îndreptarea învăţământului. P. C. Sa 
protosincelul R. R. Ciorogariu, care a intro­
dus această instituţiune pe când era referent 
şcolar, cu drept cuvânt poate fi mândru de 
salutara sa idei'. 
Scrisoare din Blaj. 
Viaţa socială în post. Sfintele Paşti. — Mai. 
— Reuniunea meseriaşilor. — Despărţământul 
XI. al Asociaţiunii. — Gimnaţiştil la Pesta. — 
Cateche^a în gimnaziile rom. cat. — Alaiului Reu­
niunii femeilor. — Sfârşitul anului şcolar. — 
Timotei Cipariu. —- Inca ceva. 
— 6 Iunie 1905. 
S'a re început timpul în care viaţa socială 
liberă de sub legile bisericeşti se poate manifesta 
pe toate te renele . C e i drept şi tn mare le post 
al Paşt i lor a aranjat „Reuniunea meseriaşi lor" 
serate, dar ' aceste au avut carac te r ap roape es-
clusiv religios. Câţiva profesori zeloşi au ţinut 
prelegeri cu skiopticonui din viata d zeesculuî 
Mântuitor. 
A fost în timpul acesta şi un concert cu 
caracter lumesc, al vestitului Kneissel, care a 
reuşit cât numai se poate de bine. pâcat numai 
că a fost slăbuţ cercetat. N'a luat parte preoţi-
mea şi nici clericii, ceea-ce e natural , pentru-că 
concertele nu se ţin în timpul când toată grija 
cea lumească delà noi s'o ;ăpădăm. Asta fie 
spre învăţătura ori-cărui artist care ar vrea să 
concer teze in Blaj, fie chiar şi de r enume euro 
pean ca bună-oară dl Kneissel. 
* 
Sărbător i le învierii au fost prâznuite cu so­
lemnitatea cuvenită acestor zile mari. cu bubuit 
de treascurî şi glasuri de clopote, cu bucurii ne ­
mărginite în inimi. In Ьіэегіса catedrală a pon­
tificat însuşi I. P. S. Metropolit cu mare asistenţă 
de preoţi şi clerici, s'au cetit Evangeliile în 7 
limbi şi a cântat corul mixt. foarte bine instruat 
al maestrului nostru lacob Murâşan. 
* 
Ma! este o sărbă toare întru toate egală cu 
a Paştilor. E sărbă toarea învierii noast re naţ io­
nale, marea zi de 3/15 Maiu. 
Unde ar şi trebui prăznuită aceasta, rlap.à 
v ir; H!«•..'-. Iii braţelol acesta plin de glorioase 
aduceri aminte ? Da, aici unde piatra libertăţii ce 
se ridica pe malurile Tirnaveî. mal povesteşte 
trecătorului de ziua când părinţii noştri au lăpă-
dat lanţurile grele ale feudalismului medieval, 
când în sufletul lor s'a aprins schinteia dătă toare 
de viaţă a conştiinţei naţ ionale . Cât de frumos 
era soarele în marea zi de 8/15 Maiu! Stăteam în 
zorii zilei în grădină, şi ascultam glasul ce din 
cine ştie care colţ al oraşului s trăbătea până Ia 
urechi le mele. prin aerul plin de parfumul dimi­
neţii ! Era un „Deşteaptă-te Române" , cântat desi­
gur de vre-un student entuziast şi mi-se pă rea 
că toate duchori le celor de acum 57 de ani îl 
acompaniază . L'am acompaniat şi eu cu gândul 
şi cu inima, după-ce n 'a voit „cel ce voieşte şi 
se face" să fiu cântăreţ bun. Atâta a fost toată 
prăznuirea acestei zile mari , va fi simţit fiecare 
Român blăjan adevăra t câte o t resăr ire în in imă 
— încolo nimic. 
Când eşiam delà lit rgie am întâlnit pe ba­
dea Câr ţan . Se înţelege, l-am dus la dejun în 
seminar . După masă ne-a întrebat dacă avem 
azi prelegeri ? I-am spus că avem. 
— Cum, replica el aprins — nici d-voastră 
nu faceţi iubilea ? Veniţi de vreţi cu mine la piatra 
libertăţii, să tragem o horă-n juru l ei, să ne vadă 
străbunii . Val, mari au fost străbunii şi mici sun­
tem no i ! 
La asta n 'am răspuns nimic, fără numai am 
oftat şi a oftat şi el. 
Cât de mult am invidiat mal apoi pe fraţii 
din Viena. cari neconturbaţ l de nime au putut 
serba cu toată solemnitatea ziua aceasta (pe care 
clericalii deia „Alkotmány" cari cu or i -ce prilej 
se bat In piepturi şi zic că nu- 's şoviniştl — o 
cualifică drept zi de tristă aducere amin te ! ) 
Hanns ii institut de asigurare mutuala pe viată in Viena — s 'a i o n d a t tn a n u l 1839 , d in p a r t e a n n u l g r o p d e b ă r b a ţ i nob i l i — este eel mal v e c h ï institut mutual de asigurare pe viaţă 
p e n t r u A u s t r o - U n g a r i a . 
К?м• A 8 e n t u r a 8 e n e r a l s P e n t r u Ungaria de sud în Tinnşoara-Fabrik St^SJgj^ej 
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A v e r e a i n s t i t u t u l u i 31 ., , , 
„ T R I B U N A " 
Reuniuea meseriaşi lor . mulţămita înţelepte; 
conduceri a zelosului eî preşedinte Gavrtlă P r e -
cup şi după Paştî a continuat cu instructivele ei 
serate. Din acest'-» ani remarcat mai ніез decia-
mările D-şoarei Maria Christian, al cărei talent 
declamatorie e necontestabil . 
Despărţământul XI al Asociaţiuneî s'a pus 
pe muncă. Ce-î drept, a muncit şi până acuma, 
dar fără rod. Se ţ inea în lie-care an adunarea 
generală ori în Blaj — tn care caz era c u d e s ă -
vîrşire necerceta tă — ori în vre-una din coma 
nele apar ţ ină toare despăr ţământului . Se începea 
şedinţa, din care poporul nu înţelegea nimic, apoi 
urma dizertaţia . .poporală' ' care o înţelegea pe 
jumăta te . Seara urma pet recerea eu dans, la care 
тепіа întreagă inteHginţa din jur . peste toi aceasta 
era cea mai succeasă parte a festivităţilor. Peste 
o săp tămână apoî mă prind pe ori ce, câ n'ai fi 
găsit nici măcar un ţăran care ?ă aibă ceva ideie 
despre existenţa Asociaţiuneî ; afară doar de 3—4 
mai inteligenţi, cari aveau o ideie confuză. 
Ştiau şi eî atâla că au venit Domnii din Blaj 
să-şî ţ ină „sinodul" !a eî şi să şl maî petreacă 
o ţîră, alt-ceva nimic. 
Drept aceea foarte nimerit a lucrat comi­
tetul central din Sibiiu când a dăruit şi pe sama 
acestui despăr ţământ un apara t skiopt con. Con­
ferinţele popora le ţ inute eu ajutorai acestui 
apara t , poporul le ascultă cu foarte mult interes , 
î n t r u n a din comune o conferinţa despre pomări t 
a trebuit repeţită. Si aicî în rîndul prim meritul 
revine profesorilor maî tineri delà gimnaz, cari 
d-.sconsiclerSnd oslenelele ce însuş oficiul lor le 
aduce; aleargă din sat în sat, contribuind la des­
voltarea intelectuala a iubitului nostru popor. 
Laudă şi recunoşt inţă !or ! 
* 
Cum se ştie, la emulări le regnieoiare în gim­
nastică ce s'au ţinut de curînd în Pesta, a luat 
par te şi un grup de 20 de gimnazişti de aici în 
frunte cu 3 profesori. Critica faptului acestuia o 
las pe sama altora mal competenţ i . Eu ţin numaî 
să constat ca tinerii noştri s'au purtat cât se poate 
de brav. Pe unul din eî archiduceîe Iosif l'a bătut 
pe umere , i'a întrebat de nume şi de locui naşterii. 
ím Funie вц t -Rte că an fost o mână de tiiseri 
aproape copil, au învvns pe corpolent»! şi muSte 
ţoşii gimnazişti delà Keszthely. In general vorbind, 
nu ne-au făcnt ruşine băieţii noştri , dimpotrivă.. . 
* 
Se spune că ar fi să se continue sinodul ar-
chidiecezan, prorogat din pr imăvara anului trecut. 
Se va pertraeta chestia arzătoare a congrue! preo­
ţeşti, delà a cărei resolvire nu puţin depinde vii­
torul chiar al poporului nostru. Şi să va mai per­
traeta desigur şi chestia şi maî arză toare a auto­
nomiei bisericeşti. 
Оезрге chestia asta a apărut o broşură în­
titulată „A román gö 'ög-kathol ikusok autonómiája" 
a cărei autor e fostul meu coleg, tînărui Gyárfás 
Elemér şi care a fost apreciată în ar, de Paşti 
ai „Unirei" de colegul meu Aurel Esca. Abstră-
gànd delà greşelile multe ce se află în scrierea 
aceasta, constat şi eu că dintr ' însa reiese multă sim­
patie faţă de Români Gyárfás e unul din ce! pu­
ţini „corbi albi" cari nu-s cu totul absorbiţi de 
curentul şovinist dominant în l i teratura maghiară. 
Se înţelege, noi ne aşteptăm cu totul Ia altă re­
solvire a chestiei, nu ne îndoim că părinţii s ino­
dului nu se vor abate delà direcţia indicată de 
păr intele Bunea în una din cele mat nouă scrieri 
ale sale. 
* 
Ar mai li o chestie, despre care probabil 
nu se va face vorbă în sinod, dar ar trebui să 
se facă, e chestia catechizăriî t inerime; noastre 
delà gimnaziile rom. catolice. Aceasta se face pre ­
tut indeni din par tea catecheţi lor rom catolici, des-
conziderându-se pâretele ce la urma urmeior t o -
tuş ne desparte de fraţii romano catolici şi care 
e ritul, disciplina şi limba bisericească. Aşa de 
ex. la clasa VIII gimnazială afara de istoria ecle-
siastică ma! e precis pentru studiul religiei şi un 
scurt tractat de liturgică. Ce au a face tinerii no­
ştri cu ritul latin, care abea în părţi le esenţiale 
convine cu ritul oriental ? 
E curios în t r 'adevăr cum locmaî în oraşe cu 
parochiî greco-catolice în reguiă, ca bunăoară Alba-
Iulia şi Murăş-Oşorheî, t inerimea noastră nu numai 
e instruată în studiul religiei de preoţi rom.-eat.-
ci chiar e împărtăşi tă cu sfintele taine şi ce rce ­
tează exclusiv bisericile ungureşti rom.-catolice. 
P e când e bine cunoscut câ nici Sfinţia Sa Papa 
nu permite ?mestecarea riturilor decât în cazuri 
de mare necesitate. Mal este apoî limba. în care 
în şcolile străine singur prin studiul religiei ne 
putem cultiva t inerimea. E de mirat, cum de cer­
curile bisericeşti conducătoare tolerează o astfel 
de stare de lucruri , cum de nu se foloseşte de 
ce-1 dă legea, de a propune religia în dulcea noa­
stră l i m b ă ? 
Să nu să zică însă câ asta-1 dinte pentru dinte. 
E adevărat că ia gimnaziul din Blaj celor ol ori 
cel mult trei elevi rom. catolici li-se p ropune re­
ligia gr.-catolică. Dar acesta e caz unic şi îşi ailă 
explicare în faptul că în Blaj din capul localul 
nu este parochie şi nici preot rom.-catol ic . De 
aceea ar fi de dorit ca în sesiunea de toamna să 
se ho tă rească ceva şi cu privire la chestia asta. 
(De altcum mă prind pe ori-ce că din toată t reaba 
nu se va alege decât un pium desiderium). 
Reuniunea femeilor a aranjat o petrecere 
de primăvară In 4 Iunie st. n. A luat parte 
mult public din Blaj —• din provincie de loc — 
dar ' tineri au fost puţini, abia câţiva gimnazişti 
de el. Vii, şi câţiva universitari aflători din în­
tâmplare prin Blaj. Cine ştie, poate ar fi part i ­
cipat şi clericii dar ' n 'au fost invitaţi. Sperăm 
însă că pe viitor aranjator i ' vor fi cu maî malta 
a tenţ iune. 
hl Iun-a cea din urmă a anului şcolar 1904,5 
Peste două-trei săptămâni t inerele surcele cari 
consti tue speranţa v.i toraloî . îşi ver da seamă de 
felul în care au folosit talanţil încredinţaţ i lor. 
Şirul examenelor î! începe Facul ta tea teologică. 
Programa acestor examene e u rmă toa rea : 
9. Innie. examen anual din Rit, tipic şi 
cant bisericesc. 
• 15 Iunie, examen semestral din Dreptal ecle 
siast.ic. 
16 iunie, semestrai din Teologia dogmat ica 
fundamentală . 
22 Iunie semestral din Teologia morală. 
23 Iunie semestral din Istoria revelaţiei şi 
Exigesa. 
26 Iunie anual din Economia ru ra ' â şi d rep­
tul civil. 
Toate aceste examene \ o r fi conduse de în­
s u ş i m e . ţ , . ital. 
i Рт* v 
E ' x u ' ü t n u i de niuturitate 'verbal se începe 
in 16 Iunie, după care urmează imediat exame­
nele ia gimnaz. 
• • 
Anui scolastic se va încheia cu o frumoasă 
sărbare întru amintirea celui maî mare om de 
ştiinţă ce împodobeşte istoria filologiei române, 
Timoteî Cipar. Se împlinesc adecă 100 de ani 
delà naş terea lui şi acest moment îl va eterniza 
t inerimea gimnazială prin o şedinţă festivă. 
De altcum acest an aniversar a fost eter­
nizat şi oficios prin circulara I. P . S. nostru me-
tropolit, prin care în toată archidiecesa se int ro­
duce noua ortografie a Academiei şi astfel s'a 
dat ultima lovitură de graţie sistemului şcoalei 
latiniste din Blaj, acestui sistem precât de ştiinţific, 
pe atât de imposibil. Cu toate aceste însă amin­
t irea iui Cipar nu se va şterge, până numai va 
exista suflare românească pe acest pământ , vom 
recunoaş te în el pe omul mare, ca re fală ne-a 
făcut chiar şi înaintea oamenilor de ştiinţă ai 
apusului . In veci pomenirea l u i ! 
încă ceva. E vorba adecă de t ipărirea unei 
noue ediţii a Liturgierului şi a Mineiuiui. 
La no; s'au tipărit până acum eu litere la­
tine Apostolul, Octoichul şi Pent icostarul cel mic, 
Triódul şi Evangelia, toate aceste cu ortografiia 
cipariană şi într 'o îimbâ latinizată. împre jura rea 
asta aduce cu sine multe neregulari tăţ î mai ales 
în bisericile de pe sate. Subscrisul am fost de 
faţă când un cantor de sate a cetit în loc de rigida 
(pază) vijelie. De oare ce însă afară de Evan-
gelie toate aceste s'au tipărit înainte de 1895 — 
transeat . I a r Evangelia, s'a tipărit cu ortografia 
c ipar iană în 1900, când nicî o suflare românea­
scă n'o mai folosea. Şi acurn e vorbă să se t i­
părească Liturgierul şi Mineiul tot cu ortografia 
cipariană. Greutăţile ce ie vor intimpina cantor i i 
ca aceste ediţii şi le poate închipui o r i c i n e . De 
aceea să nu !e fie cu supăra re celor mai mari . 
dacă astfel stând luorurile. bisericile noastre vor 
preferi cărţile bisericeşti din România ediţiilor 
oficioase din Blaj. 
Teodor Lata*-
R e g e d e i f c m a t , 
Neînţe leger i le cari d u r e a z ă de maî 
v r e m e intre N o r v e g i a şi R e g e l e Oscar, 
în ace ia ş t imp e şi rege al Suedie i , au | 
la ruptură . 
în tr 'adevăr , S t o r t i n g u l (Dieta) norvei 
a adresat regelui u n mani fes t primit cu 
glasuri le aleş i lor ţarii, in cari îl aduc la 
noş t in ţă c a nu-l socotesc de rtqe ai lor 
a c e e a ş i v r e m e s p u n î n s â câ n a duşii 
p e n t r u famil ia rega la îl î n d e a m n ă la asia 
n u mal vor sa a .bâ un rege care sä 
d o m n i t o r şi al S u e d i e i , din care 
adesea se n a s c neînţe legeri între cele 
state. Drept d o v a d a a tragerii lor de in 
p e n t r u famil ia regelui O s c a r , îl roagă 
dee reqe pt un rul ai său. 
E a t â te legramele m a l nuo î privitoa 
aces ta a f a c e r e : 
Stockholm. 9 Iunie . Pr inc ipe le Caro 
treilea fiu al regelui O s c a r , c h e m a t fiinä 
ia în s tăpânire tronul S u e d i e i , a dat de­
ç à n u pr imeşte . S e crede astfel că Noi 
gianii vor alege rege pe fiul acestuia, 
cipele V i l h e h n . în \ î r s t â de 21 ani . 
C o n s i l i u l de stat ai S u e d i e i a ţişl 
sfat » ü b pres idenţ ia regelui . S ' a hotlrll 
ho târ îrea a d u s a de deputaţ i i Norvegiei 
n-o ia în socoteală ci chiar cu puterea t 
mată sd- se susţ nă legătura intre 'Mei 
state. 
N o r v e g i e n i i s 'au gândit însă şi el 
na inte la asta , c ă c i la hotarul ţârii lori 
spre S u e d i a a u î n g r ă m ă d i t mulţm 
trupe şi. muniţii, fiar podur i l e de pe 
G l o m e n . care desparte cele d o u ă ţâri. 
toate s u b m i n a t e , a ş a c a in o n - c e clipi 
p o a t ă a r u n c a în aier şi sâ împedece i 
trecerea trupelor s u e d e z e . 
Hamburg, 9 I u n i e . Te legramele dl 
m ă sosite din S t o c k h o l m v e s t e s c câ toatt 
pele au fost chemate si<:b arme. 
Ear ştirea din urmă. spune că tntn 
pe!>' delà hotar s'a şi produs o încâw 
Diu amândouă părţile sunt o mulfi 
de r u l i l ţ i . A t a c u l l 'au început Хогѵей 
N U - I GUVERN! 
G u v e r n n o u n u - I nici p â n ă щ 
K o s s u t h F e r e n c z scrie însă , întristi 
articol în « B u d a p e s t » , s p u n â n d ym 
toate socoţ i le M . S a v a n u m i pr immij 
p e genera lu l F e j é r v á r y . 
A c e s t a î n s â ar dec lara c â priraţjfl 
terea n u m a i p e n t r u - c a să pregătească vel 
la c â r m a a part idelor din majoritate, i 
aces tea sâ-1 a jute î n s â a face rânduiall 
treburi le ţârii : sa se v o t e z e ad i că 
recruţi i . 
F o i l e ungureş t i a d u c ştirea câ 
tul W i l h e l m al G e r m a n i e i , a trimis M 
m o n a r c h u l u l n o s t r u o scr i soare . îndeţfl 
du-1 să nu lase cu nici un preţ ca "vu 
mata comună ( î m p ă r ă t e a s c ă şi regeascati 
se introducă limba de comandă ungureni 
« M a g y a r o r s z á g * p e de alta parle 
bl icâ şt irea c â în V i e n a uni i sunt 
dee drept U n g u r i l o r în pr iv inţa limbe! 
reştl (în c o m a n d a ) , dar în schimb Ui 
sâ p l ă t e a s c ă 4 2 ° / , c v o t â , ad i că din fîeca| 
s u t a de m i l i o n ce se chel tuieşte pentru s 
ţ inerea armate i , 42 sâ fie plătite de cetâţ' 
U n g a r i e i . 
V a sâ z i c â : în aceeaş i vreme candi 
da c o m a n d ă u n g u r e a s c ă , a r trebui Щ 
p l ă t i ш ш а і m u l t d e c â t p â n ă acui 
Vizita institutului ped.-teol. 
din Arad ia Mezőhegyes. 
testitűtnl nostru pedugogic-teologie din Amù 
la 3 iunie a. c. a făcut o escurs iune de studiu 
la domeniul erarial din Mezőhegyes. Mulţumită 
bune! voinţe a ministru 'ui de agricultură, ea re a 
îngăduit vizita şi bunăvoinţi i organelor ' adminis­
trative locale, escurs iunea aceas ta a fost de tot 
instructivă pentru elevii institutului. 
Să vizitezi un domeniu 32,000 j a r t i e r e , a cărui 
circulaţiune de bani în anui 1904, în acest au 
critic pent ru economi, л fost de 28 mil ioane 
coroane, care a adu- sfatului un proli net de 
1172000 coroane, nhrîe jngbftrüt peste iot luat, 
pe un terilor in sine steril. pr:n o l uc ra re înţe­
leaptă a adus 46 cor. venit curat , t r e b u a să fie 
instructiv, trebuia să-ţi deschidă rriirne-i, să vezi, 
prin ce taine se poate ajunge iu. un rezu ' ta t atât 
de strălucit. 
Mezőhegyes este o colonie de lucratori agri-
co'l şi organe administrat ive dotneniale. Afară de 
instalat.unile de gară, cari sunt aie societăţii căi­
lor ferate Arad-Csanádi şi a fabricei de zâhar a 
unui consorţiu agricol. întregul fundus instructus 
est" al statului. Lucrătorii sunt din loc şi din pro-
vinţă, astfel se explică, ca locuitorii din Mező­
hegyes în decursul anului variază între 700 şi 
15000. Pr imăvara sosesc la Mezőhegyes dir. Nor­
dul Ungarie! cam v r e o 7—8000 lucratori , cari 
stau aici din Apn le pànà pe la sfîrşitui lunei 
Octombre. 
Domeniu: dupa ramul de !ueru şi teri tor se 
împarte în 37 cercuri , adminis t rat de un coman­
dant, de doi directori , un inspector general şi 
de o mulţime de funcţionari subalterni , toţi sa­
larizaţi foarte bine, provăzuţ i cu toate cele de 
lipsa din productele domeniului . Pi)ne. ca rne 
legume şi altele toate le au de aici su'puuâhdn şe 
unei eont-ole severe toate productele . Pentru ca 
statul să-şi poată valora cât de curând p roduc­
tele, pentru-ca şi cei din jur să ajungă la lucruri 
bune agricole, se ţin aici târguri, rar i întrec multe 
mrgurí mari din fearâ. Pentru creş terea t iner i ­
me: sunt în Mezőhegyes 11 şcoli cu 24 învăţă­
tori, afară de catecheţi , între aceste ş c o î una 
civiiâ şi una super ioară de fete. Drept distinc­
ţie toţi învăţătorii au titlul de director şi leafa 
de 16ÖO—2400 coroane , etc., are un teatru pen 
tru diletanţi şi o casină.. . 
Vizita noastră în acest raiu pământesc a de­
curs astfel : 
Soî ind la gară, am fost intimpinaţi de dl 
inspector general Reisdorfer, care avea deja 
programa făcută pentru no ' . 
Dejunând în hotelul delà casină, am plecat 
să vedem grădina de pomi, pe un teritor de 32 
jughăre. Aici se cresc pomii pentru lipsele cas­
nic? şi pentru vânzare . In anul trecui s'au vân­
dut cam vre-o 80.000 mlădiţe în ţeară şi la vre-o 
Ю00О în s t ră inăta te pe un preţ băgatei 6 — 10 
5leri bucata. 
Inteligentul grădinar ne-a esplicat despre 
cultura pomilor, florilor şi a legumelor cu atâta 
claritate şi interes , încât fiecare s'a dus mai bo­
gat în cunoşt inţe delà acest loc. 
După-ce am vizitat fabrica de {dhăr, unde 
le-au condus chemicul Negro şi inginerul Mai-
kt\ky, — mulţumită e.iprim şi eu aceasta ocaziune 
j-lul director al fabricei Martens, ca re ne-a 
щ ia dispoziţie pe aceşti domni afabili, căci 
mult a prolitat t inerimea noastră din esplrcârile 
lor, estinzându-se în esplicări şi asupra afacerilor 
le economie a fabricatelor. Grandiosul edificiu, 
ilabilimentete moderne au impus mult eievitor, 
tar învăţământul a fost, câ am aflat un nou izvor 
ie bunăstare cu toate a rcane le sale. 
De aici ne am dus să vedem herghel ia . 
Trecând pe lângă parcul Kozma, unde se 
Ш un baso-relief, care e ternizează vizita din 
«ml 1872 a Majestăţii Sale Ia Mezőhegyes, am 
ijnns la herghelie. Pos tându-ne lângă un grajd 
nare, privind la t răsuri le t recătoare pe dinaintea 
nastră, odată n i s e prezentă un domn în uni-
raâ, figură de atlet cu o faţă zimbitoare. şi 
(lină de bunăta te : „Sunt căpitanul Pessina, vice-
tomandantui hergheliei , poftiţi domnilor ! Mă 
(lezent cu coiegiî d inprennă , îi expun scopul 
mire! elevilor noştri şi îl rog ca după convin­
gea d-sale sà ne esplice cea ce crede că ne 
ч ii mai de folos, in trăm in grajdul armigilor 
I de 3 an!. Un sergent strigă ..habt acht ! r f rapor-
I teazâ despre starea armigiior ear dl Căpitan în­
cepe sâ ne esp ' iee despre modul de prăsire a 
cailor, despre condiţiunile principale a unui cai 
bun de ştrapă, de alergări, despre soiuri, avanta­
g é e şi defectele acestora , şi băieţii noştri veseli 
de predarea plină de spirit a Căpitanului se des­
part strigând sâ trăiască ! cu o învăţă tură mai 
bogaţi. Dup'aceste am mal vizitat grajdul armi­
gilor de rassă. Acelaşi prelegător, acelaşi interes 
şi aceeaşi însufleţire. 
După prânz urcându-ne pe 10 trăsuri puse 
la dispoziţia noastră de dl inspector Riesdorfer, 
cu d-sa şi dl căpitan Pessina, vizităm acum sta­
bil imentele din aiară de centru. 
In primul rînd am cercetat stava de iepe, 
undo ne-a explicat tot dl căpitan Pessina. Ne-a 
vorbit despre prăsirea iepelor, a mănzilor de rassă, 
de Іцс««і şi de sport etc. ca şi cu prilejul, când 
ne-a vortut despre arrriigii de 3 ani. In herghelia 
delà Mezőhegyes sunt de tot In olaiiă 340 armigl, 
iepe, şi mănzl numai de prăsită. Notez, cu in grajd 
se află genealogia fiecărui cal. la cei mari şi un 
fel de biografie, la ce alergări a luat parte , şi cu 
ce succes etc. 
Apoi ne-am dus să vedem vestitele guie 
de vaci, de boi, de tauri şi de viţei. Şi aici 
aceeaşi ordine. Guleşul sau stăvarul raporta de loc 
despre s tarea vitelor. A fost destul să privim la 
dîtisele, ca să vedem deosebirea între vitele bine 
îngrijite de aici în cele negligeate de acasă de 
pe 'a noi. 
O deosebita şi plăcută surpr indere ne-a adus 
vizita la vacile cu lapte, la boii şi vacile de în­
grăşat. Condiţ iunea excelentă în care se aflau, cu­
răţenia exemplara în grajd, precauţ iunea mare la 
muls, după fiecare muls mulgătorul se spală pe 
mâni, ca nu cumva să t ranspoar te ceva boaiă 
delà o vacă la cealaltă, dacă ca ta reva ar suferi 
de ceva morb — ne-au impresionat, mult. Auzind 
cum se nutresc, ca sâ producă lapte şi mal t şi 
bun. explicându-ni-se pregătirea nutreţului de în­
grăşat, am profitat mult pentru economia de vite. 
Notez, vitele de îngrăşat, afară de cele folosite 
spre al imentarea coloniei din Mezőhegyes, toate 
se exportează în ţâri străine mai ales tn Ger­
mania, dar se vând şi pentru Japonia . Preţul 
lor sc urcă până t>« la i í(K> — tOOU coroane . Am 
văzut un taur de 1170 kilograme. In Mezőhegyes 
nu se prăsesc, numai vite de rassă ungurească şi 
de Simenthal . 
Ultima vizită am făcut-o la fabrica de fu-
ioart, Pe un teritor de 280 jughere statul s amănă 
cânepă, din care se prepară în fabrica din loc 
fuioarele. Era interesant să vezi cum intră în 
aparatul de meliţat un mănunchiu de cânepa în­
treg şi cum eşe la sfîrşit fără un pic de puzderii . 
Liberata de puzderii , se t rece în apăratul de cu­
răţit, unde o mulţ ime de femei iau în m â n ă fu­
iorul lung de mai bine de un stângin şi cu un 
apara t ce se învîrte mişcat de o maşină de abur i 
îl pregătesc pentru tors. Fuioare ie aceste se ex­
portează mai toate în Elveţia. 
Lângă fabrică e topitoarea, între aceas ta şi 
între fabrica sunt girezile colosale de cânepă. 
Apropiindu-se timpul nostru de plecare, ne 
ani despărţit intr 'un mod cordial de afabilii no­
stru conducător i , cu cari în sfârşit spre e tern i ­
zarea zilei instructive şi plăcute ne-am pozat toţi 
în parcul Kozma. 
Pr imească întreaga adminis t ra ţ iune dome-
nială, şi în special dl inspector Reisdorfer şi 
neuitatul domn căpitan Passina, de nou 
adânca noastră mulţumită pentru afabilitatea ca 
care ne-au primit şi condus pe căile înt insului 
domeniu. Un cald şi intim „la revedere !•' a fost 
deviza rec iproca de despărţ i re ! 
1. Costa. 
D e l à R o m a » 
Cu privire la conferenţa agricolă despre 
care am mai scris câ se ţine la Roma, cu 
data de 4 Iunie pr imim următoare le din 
Roma : 
La conferenţa in ternaţ ională pent ru agricul­
tură din Roma, România a trimis ca reprezentanţ i 
pe d-nii M. Sutzu. fos tguvernor al bânceî naţ io­
nale, Gr. Cantacuzino deputat şi mare propr ie tar 
şi dl C. Roman, directorul staţiune 1! agronomice 
din Bucureşti . 
Precum s'a comunicat telegrafic, conferenţa 
>'a deschis la 28 5 în Capitol în prezenţa M. S. 
Regelui Italiei, şi a întregului corp diplomatic 
Aproape toate statele din lume sunt reprezenta te . 
Delegationen română a fost foarte simpatic pr i­
mită de dl Tittoni şi mai ales de dl Rava, mi­
nistrul a g r i c , care s'a întreţ inut foarte mult cu 
delegaţii români . 
La prânzul regat dat în onoarea reprezen­
tanţilor străin; în Palazzo Quirinale, delegaţiunea 
română a fost obiectul unei atenţ iuni speciale 
din per tea M. S Regelui, care s'a întreţ inut cu de­
legaţii români în special cu dl M. Sutzu, capul 
misiune! român ' ' , care este un veehiu cunoscut 
al M. S. R. asupra diferitelor evenimente din Ro­
mânia. 
.Şedinţele sunt secrete. 
După congres o şă vă comunic un mic re­
zumat, în special despre purtarea Ungurilor. 
D i n s t r ă i n ă t a t e » 
Mişcarea constitttţioiisilu din Rus ia . Se 
scrie din Petersburg : Presa înregistrează cu cea 
mai adâncă durere catastrofa din s t râmtoarea 
Coreei, recunoaş te ca războiul pe mare e ispră­
vit, nu ridică strigate de disperare, n h l acuzări 
dar ' în unanimitate îşi esprimâ dorinţa ca acum 
reoresen tan ţa populară să fie repede convocată, 
însăşi „Novoe Vremia" declara câ nu poate fi 
aşteptată terminarea lucrări lor comisiuneî Bulli^yn 
„Rus" scrie : „Convocarea représentante! popu­
lare este inevitabile. Poporul t rebue sâ-şi recâş­
tige încrederea în sine însuşi şi în soartea s a ; 
ne isbeşte o lovitura după a l t a ; t rebue să creăm 
o situaţie cu totul nouă şi sâ găsim singurul 
drum drept" . „Birşovia Viedomostr ' spune câ 
pacea eslernâ nu se poate dobândi decât prin 
pacea internă. Un duşman mal râu decât J apo ­
nia este dezastrul ce ameninţă sâ prăbuşească 
puterea morala a poporului . Acest duşman nu 
poate fi învins decât dacă va fi întrebată con­
ştiinţa poporului . Aceasta t rebue sâ se facă în­
ainte de a fi prea târziu. „Sin Otohestvo" zice : 
..Tot ce s'a câştigat în veacuri çn е $ м « і А *• 
drarcnx uiasetor populare, s a p e r d u t . Avem sen­
timentul durerii inexprimabile, dar ' şi a unor 
s imţăminte şi mai adânc i" . Sviet singur cere con­
t inuarea războiului . 
Ziarul radical „Naşa Shisn - ' spera câ dezas­
trul va mobiliza toate forţele sociale ale Rusiei. 
„Novost i u se teme câ dezastrul va avea o 
influenţă demoral iza toare asupra trupelor de 
uscat. 
Ziarul „ S l o v o u s tăruie pentru pace. „Am 
crezut — zice el — in puterea mântui toare a 
răbdare! ; acum î! culegem roadele , .iu cântece 
şi muzica am fost conduşi în aparenţă ia victorie, 
dar de fapt într 'o cursă în care pierim noi şi 
onorea noastră. Poporul rus şi-a rupt legătura 
delà ochi şi vede că stă la marginele unei pră­
păstii. Biurocraţia a spus tot ce a / e a de spuş şi 
şi-a încoronat opera cu o ruş ine naţ ională . Acum 
a venit r îndul poporului sâ-şi spună cuvântul 
prin reprezentanţ i i săi. Dar dacă şi de astă-dată 
biurocraţ ia s'ar încerca s a s e pună între surevan 
şi popor, atunci să se gândească la învăţăminte le 
istoriei ruseşti. E destul ! u 
w m ş & ş i . 
A R A D , 9 Iunie 1905. 
— întărirea Polei. Se scrie din F i u m e : 
C o m a n d a mil i tară a începu t cu luni înainte lu­
crări le de în tă r i re t repta ta a Po le i . In Istria în 
unc ie locuri s 'au stabil i t ga rn i soane noui şi pe 
cele vechi le-au spo r i t . P r i n aceste m ă s u r i voesc 
să dea Po lc i un zid de apăra re mai sigur. Gar­
n izoana P o l e i va fi în cu rând spor i tă cu un 
r e g i m e n t de bosn iac i , până acuma era staţ ionat 
acolo n u m a i r eg imen tu l 5. P e n t r u spor i rea t r e p ­
tată voesc să în t runească acolo o divizie în ­
t r eagă . 
— DI dr. Iustin Marşieu, advocat 
în Arad. şi-a mutat cancelaria în strada 
Széchényi (uteza), Nr. 1. etagiu I, (casa Bog­
dan), ceea-ce aducem la cunoştinţa clienţilor. 
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— Programa examenelor f inale d e l à 
şcoala s u p e r , de fe te (cu i n t e r n a t ) d ; n Arad : 
Marti, în 2 0 7 I u n i e , a t â t î n a i n t e c â t şi 
d u p ă araiazl e x a m e n din s t u d i i . 
Miercuri, în 2 1 / 8 I u n i e , dupa amiaz 
d e l à o r e l e 3 — 5 e x a m e n din m u z i c ă , d e c l a -
m a t i u n l si i n c h i e r e a fe s t ivă a a n u l u i ş c o l a r . 
O n o r a ţ i i p ă r i n ţ i a l e l e v e l o r p r e c u m şi 
t o t l a m i c i i s c o a l e ! sun t i n v i t a t ! c u s t i m ă . 
* Direcţiunea. 
— S ă r b ă r i l e d in Be r l i n . Delà corespon­
dentul nostru din Berlin primim u r m ă t o a r e l e : 
Aici Berlinul îş! serbează cununia princi­
pelui de coroană. Sâmbătă a fost pimirea. Am 
privit şi eu delà o fereastră, ce mi-a plăcut mai mult 
a fost t răsura aurită, care conţinea pe princesa 
si pe împărăteasa . 
Caracterist ic a fost avantgarda compusa din 
postillioni şi măcelari , aceştia erau în cilindru şi 
frac, călări pe cai foarte frumoşi, s'au esercitat 
în călărit vre-o 5 săptămâni , unii şi-au asigurat 
şi vieaţa (!) în caz dacă i-ar asvârii calul. Toate 
breslele, zeci la număr , au format grupuri , gru 
puri spalier. 
Cei mal veseli e rau mirii, se iubesc la ne ­
bunie . Ea e gingaşe şi simpatică, mai drăguţă 
ca în fotografii. 
Preseara nunţii s'a terminat cu o represen-
taţie de gală la operă, s'a représentât un act din 
Lohengrin şi unu! din Meistersänger. Opera a 
fost decorata splendid. 
!n mijlocul logeî imperiale ocupau loc mirii. 
A asistat perechea imperială şi marele duce de 
Meklenburg cu soţia. 
In 6 1. c. s'a săvârşit actul cununiei . La 
orele patru împărăteasa a pus pe capul miresei 
fiului ei coroana de principesă. încetul cu în­
cetul s'au adunt poftiţi! la cununie , în capela im­
perială, adecă corpul diplomatic cu soţiile. Men-
briî familiei imperiale cu oaspeţii princiari au 
ocupat loc pe o galerie reservatâ . Suveranii au 
ocupat loc împreuna cu mirii sub un baldachin. 
După cununie s'a tras o salvă de 12 tunuri . 
Wnstenitornl de tron purta la cununie uniforma 
primului regiment de garaa. Mireasa p u r t Ä гооКю 
alba, pe cap avea văl şi cunună de mirt ear în 
mână un buchet de garoafe albe. Toată ce remo­
nia a fost grandioasă. 
Prinţul şi princesa Japoniei sunt obiectul 
simpatiei berl inezilor ; când trec în caretă pe s t rada 
mulţ imea le strigă Hoch ! 
E o circirculaţie pe străzi numai de prinţi , 
duci, din toate colţurile lumii, încât e de tot inte­
resant să vezi acest tablou. 
De al tcum sunt călduri tropicale pe aici. 
— Regele Spanie i în L o n d r a . Regele Spa­
niei după visita făcută în Paris a plecat la Londra, 
unde din 5 Iunie este oaspele părechel regale. 
Alfons XIII a plecat cu iacht din Cherbourg la 
Por tsmouth , unde a fost primit de prinţul de 
Vels. Regele răspunzând la vorbirea primarului , 
îşi exprimă mulţumirea pentru primirea afabilă de 
care a fost împărtăşit pe aceste ospitale ţărmuri . 
A venit să facă visită regelui Eduard, prin care 
să întărească legăturile dintre Anglia şi Spania, 
cari sunt cu atât mai puternice şi sincere, basale 
fiind pe temeiul iubire! de pace şi a creşterel co­
merţului . Nu va uita nici odată dovada uimitoare 
a puterii de război a Angliei, la care martor a 
fost. Regele Alfons a sosit în Londra după ameazl. 
La gară l'a aşteptat regele Eduard. După ce s'au 
salutat cordial au făcut revista militară ş 'apo! au 
pornit spre palatul Buekingham între ovaţiile ne-
sfirşite a lume! adunate . Pentru susţ inerea ordi-
nei s'au luat măsuri colosale. 
— Mare con jura ţ ie a n a r c h i s t a c o n t r a rege­
lui Al fons . Din Paris se scrie că poliţia a dat de 
u rma une! mar! conjuraţii contra regelui Alfonso. 
In toate oraşele pe cari le cerceta regele erau 
formate comisii pentru a încerca atentatul contra 
lui. S'a descoperi t că din Barcelona s'au trimis 
25 bombe prin diferite oraşe. Poliţia din Sonara 
a fost avisatâ numa! decât despre aceasta desco­
perire . 
— «Zece ani de viaţă». Sub a c e s t 
titlu Reuniunea «Frăţia» a Românilor din 
comuna Caţa (Transilvania) domiciliaţi în 
Bucurrsjl a s c o s în broşură amănuntele în ­
fiinţări! acestei reuniuni şi dă seamă despre 
t o a t e ce a săvârşit în intervalul de là 1895 
până la 1905. Românii aceştia harnici au 
adunat adică 11613 lei pentru ajutorarea 
(îndeosebi a şcolilor) fraţilor lor de acasă. 
Inimosul tinăr Ignatie Mircea, comerciant, 
licenţiat în drept, preşedintele d ' a c u m al 
reuniunel, scrie o cuminte şi ca'dâ Introdu­
c e r e la această broşură. 
E a r noi zicern: departe am fi ajuns şi 
t a n am fi, Hacá şi fraţii noştri de prin alte 
părţi emi raţl în România s ' a r îngriji d e cel 
a*acasă dupâ-cum o fac Românii bravi d in 
Caţa. 
— B a n i i e m i g r a ţ i l o r . Cei-ce s'au îngrozit 
mai mult de numărul enorm al emigranţilor în 
America , au putină mângăere în faptul, că emi­
granţii trimit acasă mulţi ban! şi prin aceasta 
ţeara e recompensa ta în cât-va pentru capitalul 
de muncă şi de bani perdut prin emigrare In 
anul 1902 au emigrat din Ungaria 91.762 indi­
vizi, in 1 9 0 3 : 119.921, în 1904: 153.321, ia o 
laltă 3 7 0 0 0 0 emigranţi . Cheltuelile de drum şi 
banii, ce-î iau emigranţii cu sine, sunt in cifra 
medie 3000 cor. de persoana, astfel că 370.000 
emigranţi duc cu sine la America 111 milioane 
coroane . Emigranţii trimit apoi şi în Europa o 
parte din banii câştigaţi in America , şi aname: 
In 1902 au trimis 84 milioane dolar!, în 1903 : 
37 mil ioane şi In 1 9 0 4 : 45 milioane do'ari, la 
olaltă 116 milioane dolari sau 580 milioane co­
roane . Par tea mai mare a acestei sume a fost 
trimisă în Ungaria. Să zicem că a fost trimisă 
în Ungaria suma de 300 milioane coroane. Sab-
trăgând din aceasta sumă 111 milioane coroane 
spese de drum etc. rezultă pentru ţeară un câş­
tig de 189 milioane coroane . Eată pentru ce se 
bucură de emigrare unii părinţi a! pa ' r ie! ! 
— Ciobanul Car tau fo togra fa t cu familia 
r ega l ă r o m â n ă . La serbări le grandioase delà 
Constanţa (botezul vaporului „România" şi scu­
fundarea cablului Gonstanţa-Constantinopol) a 
luat parte şi ciobanul Cârţan, vestit pentru na­
ţionalismul său mare. Regina Elisabeta a zării 
in port pe ciobanul Cârţan, pe care II primise 
odată în audienţă la castelul Peleş. Regina zise 
Regelui : ,U te ciobanul delà Peleş !" şi a stat 
apoi cu Cârţan de vorbă. Regina a rugat apoi 
pe Regele să-şi dea învoirea a se fotografia 
preună cu Cârţan. Regele s'a învoit şi Cârţan a 
avut onoa rea sâ se fotografieze Împreună cu fa­
milia regală 
— Din La laş in ţ primim următoare le : Vi 
rugăm sâ binevoiţi a pune în „Tribuna" că satul 
nostru întreg s'a bucurat de nunta ce s'a serbal 
la casa părintelui Hadan. Aşi nuntă n 'a mai foit 
în sat. Mireasa, d-şoara Aurora, era mândia co­
munei noastre . Ne bucurăm că s'a măritat dupi 
un tinăr ca Ion Musca, preotul ales în Gâvoşdia, iu 
care noi avem mar! nădejdi. Cununia au săvîrşito 
trei preoţi : Valeriu Maleş (Belotinţ), Eutimie lj-
fănescu (Bata) şi preotul Lungu de peste Mura) 
(Gbioroc). Ne-am bucurat şi de faptul că naş 1 
fost un deputat r o m â n : dl Russu Şirianu («1 
doamna) , pe care-1 cunoşteam din fol numai, 
putat român n'a mai fost în s-Ли! nostru. 
— Măcelul din Bacu. Din Peters tq j 
se s c r i e că la u l t i m u l m ă c e l d i n Bacu a, 
o m o r î t 372 o a m e n î , î n t r e ei 24 f e m e i . Dintri 
a c e ş t i n e n o r o c i ţ i 2 1 8 e r a u a r m e n i , 126» 
t a r i şi 22 p r u z i . Z e c e mi i t ă t a r i d in Per-
sia v o r să t r e a c ă g r a n i ţ a c u in t en ţ i i de if 
fu i re şi o m o r . Ş t i r e a a s t a a p r o d u s co 
s a l ă c o n s t e r n a ţ i e î n t r e g r ă n i c i e r l . 
Informatului literare. 
III. 
La Sib i iu a început să bata un vânt mai 
căldicel . L u m e a se desmor ţ e ş t e şi dă s e m n e de 
viaţă intelectuală. Era şi t impu l , cuci prea se 
r is ipea toata draga de v r eme pe m ă r u n t e p r e o ­
cupăr i sociale. Şi vai, rău îf stătea până a c u m 
unui oraş , — care d u p ă posiţia sa şi forţa nu­
merică a fruntaşilor săi poate şi t r e b u e să fie 
un pu te rn ic cent ru cu l tu ra ' , — sâ nu-ţî p res in te 
alte subiec te de vorbă, de cât mic! c o m e d i i şi 
accidente din viaţa bu rghez i lo r de provinc ie . 
Loz inca de -ocamdată e tot cea veche : 
să ne organ izăm ! Şi ciudat, de u n d e până 
de cu rând se putea face mul t haz de va­
riatele mani fes tă r i ale spi r i tu lu i o rgan iza to r 
a rde lean , acum t rebue s i se vorbească cu de ­
plină recunoş t in ţă a supra lui . Nu e lucru mic 
ce s'a făcut la Sib i iu , din iniţiativa „Asocia ţ ie i" ! 
A m înaintea mea n u m ă r u l din u r m ă al 
revistei „Trans i l van i a " , vechiul o rgan , în care 
Cipa r iu , Bari ţ iu, Boiu şi Cr i şan au scris a tâ tea 
ar t icole istorice şi l i terare. Ce t r ans fo rmare faţă 
de anii t r e c u ţ i ! In locul p rocese lor verba le seci 
şi s t e reo t ipe , cari nu aduceau п ісГо veste nouă 
despe un fapt mai î n s emna t în viaţa cu l tura la , 
iată altele, b ine redacta te şi subs tan ţ ia le , lată 
un p r o g r a m a inaugură r i i „ M u z e u l u i " şi a ex­
poziţ iei etnografice ce se va lace in 1 8 — 2 8 Aug. 
în tocmirea acestui p r o g - a m este iarăş o p r o b ă 
de progres în fe 'u! de a vedea chest iuni le noas t re 
cu l tura le . 
Dar, ceea-ce m 'a atins mai plăcut , sun t cele 
t re i conferen ţe a supra lui Alexandr i , ţ inu te la 
Sibi iu ş publ ica te în fruntea acestei revis te . 
E un fel de t r ibu t pe care-1 aduc S ib i ien i i bar­
dulu i din Mirceştî , în anul când s'a vorbit atâta 
de el şi când, la Iaşi, i-se pregă teş te r id icarea 
s tatue! . 
Despre aceste conferenţe câte-va cuvinte . 
Scopu l lor era popu la r i za rea poe tu lu i ex­
pl icarea vieţii şi opere i iui. Ceva nou, fireşte, 
nu era să ne aducă . Hâr t i i le co lbu i te şi revis ­
tele roase de dinte le vremi i prea sunt d e p a r t e 
de conferenţ ia r i , d» cât sa fi p u t u t face cerce 
tar i o r ig ina le . Dar totuş e atâta bun s imţ în 
ceea-ce scriu el şi atâta dragos te r o m â n e a s c ă 
pen t ru „regele poez ie i " , în cât îi citeşti cu plă­
cere . 
Dintre cei t rei , dl Beu este adevăra tu l con­
ferenţ iar . D-sa dec lamă , ceilalţi e x p u n ma i 
calm, s tudiază. In specia! lucrarea d-lul Borc ia 
a sup ra teat rului lui A lexandr i c un s tudiu cu 
veder i p ropr i i , în temeia te pe u l t imele cerce tăr i 
şi d e s v o l t 3 t e l i m p e d e . 
Aici, ca şi în alte locuri , dl p ro feso r Bor­
cia se desvăleşte ca un foarte se r ios scr i i to r , 
bun cunoscă to r a! l i tera ture i , bun stilist şt ju­
decă tor obiect iv. El este o achisi ţ ie de întâia 
m â n ă pen t ru şcoalele şi societatea din Sibi iu . 
O par te a lucrare! d-lui Borcia este con­
sacra tă r apo r tu r i l o r lui Alexandr i cu A r d e l e n i ! ; 
e un punc t del icat acesta şi măr tu r i se sc că dl 
Borcia a ştiut foarte b ine să-1 desvoa l te . 
Aşa este, c u m constată şi d-sa. Lui Alec-
sandr i i-a p lăcut mul t să sat ir iseze pe A r d e ­
leni, nu însă ca p o p o r , ci pe acei l i teraţi , car i , 
d epa r t e de a avea s imţul une i b u n e l imbi lite­
rare , îşi cons t ru iau o l i m b i artificială, învă ţa tă 
din g rama t i că . 
E foarte impor tan t s i se ştie asta şi s i nu 
se facă deducţ i i falşe din cele câte-va marrai 
sir! violente din ma l mul te scr isor i , în c a r i ^ 
tifică pe grămăt ic i i noştri cu t i t lur i ca Beoţk, 
De altfel desp re p o p o r u l a rde lean niclia 
pu tea să aib i pă re r i aşa de de tes tab i le , de oa-ţ-
ce nu-1 cunoştea de cât din cântecele lui Dos 
pe la 1ÎS48 ce-a at ins Ardşa lu l şi în verile pj 
t recute la. Borszék, încolo nu ştiu sâ fi calatori 
a n u m e cu scopul de a-şt face o pă re r e , a-lsii] 
dia şi înfăţişa c i t i tor i lor . E sigur că n'a im 
nici o deoseb i re în t re locui tor i i români aidiftj 
r i telor provinci i , ci i-a socoti t ca aparţirjai 
u n u i s ingur t runch iu , înzes t ra t cu aceleaşia-j 
lităţi sufleteşti p re tu t inden i . Această unitatei| 
n eamu lu i r o m â n e s c el o accentua unde puttil 
fireşte fâră v igoarea profetica a u n u i Eminescil 
R a p o r t u l d in t re A lexand r i şi Ardeltolj 
r ă m a s până la sfârşit acelaş . Cu literaţii noştri 
c o n t i m p o r a n i n u ş t im să fi în t re ţ inu t legaturi 
de pr ie ten ie , afară de di Vulcan , pe care-i ii | 
curaja cu vorbe f rumoase şi cu mai multe poef 
zii publ ica te p e n t r u întâia oara în „Familia1! 
In s c h i m b p o p o r u l nost ru vecinie s'a îndrepta 
spre ope ra Iul. Când au venit Millo şi Pascailj] 
cu t rupe le lor, r ep re sen t a r ea piezelor lui Ale;] 
sandr i se p re f i cea p r e t u t i n d e n i în sărbătoare 
na ţ ională . C â n d poe tu l a t r iumfa t la Montptlj 
lier, în sânul p o p o r u l u i a rde lean s'a stârnitul 
n e m a i p o m e n i t en tus i a sm. P r i n înălţimea !»'] 
A l e x a n d r i a întăr i t cumva s;i mândria poporiwí 
nos t ru faţă J e naţ ional i tă ţ i le străine din patrii! 
El a desvoltat în p o p o r u l nostru şi gustul рея 
t ru tea t ru , câci fără piesele lui nu ştia ce s'il 
face t rupe le cele m u l t e de diletanţi. Statisticii 
publ ica te de di Blaga în rapoar te le anuale i.J 
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; -Cutremuri;! de p ă m â n t d in Scut a r i . Despre 
• iele pustiiri ale cut remurului de pâmant din 
I 2ГІ se scriu u rmătoare le amănun te : Joi în 
i zi a acestei Iun' , dimineaţa pe la 6 ore a 
: primul teribil cu t remur care a durat două 
île. In Scutari şi jur ap roape toate casele au 
! nit ruine şi greu se va mal putea locui în ele, 
; es'au dărîmat cu totul ear unele numai In-
I. Intre populaţie s'a iscat o panică teribilă, 
i tile se rostogoleau de pe munţi cari apoi au 
i sat mai multe case . După consta tăr i le de 
I icam, o sută ancien de oameni şi-au perdut 
i; unele cadavre nu s a u putut încă scoate 
i'b ruine. Numărul răniţ i lor se urcă la 500. 
aga populaţie este prin barace , cari însă nu 
destule pe itru a adăpost i atâţ ia oameni . In 
ipiere de Boyana încă a fost cutremur. In ca-
j ilä chiar sub decursul serviciului s'a dă r îma t 
iid şi acoperişul. Cea mal mare par te din 
presenţî au scăpat , numai doi au murit ear 
mulţi s'au rănit. Tot Joi la 3 ore, noaptea 
1 si V4 la 12 s'au repeta t cu t remuri le vio-
, - de durată mai scurtă însă. De aci încolo 
j s'au repetat pe fiecare oră. Sultanul a dă-
20OO lire turceşti pent ru nenorociţ i . 
Din Cattaro se scrie, că cutremurul a p ro -
ji acolo panică grozavă. Cutremuri le cele mal 
; înspăimântau populaţ ia într 'a tàta de nu mal 
Î sä rămâie în case ci ziua noaptea ră tăceau 
ier ori se refugeau pe vapoare . La noul 
din Cattaro se vede o ur iaşe crepàturà . Pa­
le spitalului s'a dăr îmat in lungime de 25 
i. In oraş s 'au ruinat 10 case. Astfel de pa-
! a produs cut remurul şi in satele Castellafina, 
ia. Risano, Bianca şi Castelnuovo. In Mun-
\n a făcut încă mai mari pagube cut remurul . 
fir-Baţar d. e. — de unde se credea a fi 
bl de porni re a cut remurului — 3 case s'au 
il total. In Cruice s'au dăr îmat o case şi un 
ia murit. In comunele Antivar, Podgorica 
lipici sunt c repa te mal multe case. 
- Atenta t c o n t r a unu l t r e n . Contra t r enu-
ie persoane de pe linia Timişoara-Lipova s'a 
is atentat. Abea a părăsi t t renul de dimineaţă 
Alioş, maşinistul a observat pe linie formale 
toi de pietril şi numai cu mari sforţări In 
m critic moment chiar a putut opri t renul , 
lomentul acesta, câţi va {ărani au a runca t o 
(arată ploaie de pietri asupra t renu 'u î aşa 
! aproape toate ferestrile i s'au spart. Dintre 
lori nu s'a răni t nici unul . Poliţia a reuşit să 
I iniţiatorul acestui a tentat în persoana tá­
llal losif Nicolaus. 
- Ciocni re de vapoa re pe cana lu l La Man-
Sâmbătă noaptea s'a întîmplat pe canalul 
îanche mal multe ciocniri de vapoare , căreia 
cazat jertfă mai mulţi oameni , ear patru co­
lt ilustraţie a influenţei ce Alexandr i eon ­
i i să aiba la noi . 
Astăzi, dacă poetu i ar fi în viaţă, s u n t e m 
I c i ar j u d e c i altfel si asupra . .Beoţieni-
Ш odin ioară , văzând s c h i m b a r e a cea m a r e 
câmpul l i teri lor. A r avea înainte de toate 
arta să consta te , că cel mai de frunte poet 
ilean care a p o T . i t t o cma i din isvorul p o e -
cc el îl descoper i se mai întâ i . C ine nu ş t ie , 
locmai când A lexand r i zăcea pe patul mor ţ i i , 
i c publ ică în „ T r i b u n a " ba ladele sale, re-
•À firul poeziei de u n d e îl scăpase din m â n ă 
iundul delà Mirceşt i ! 
Cuvinte de spirit. 
Decoraţia! Generalul Seidlitz r ecomandă căl ­
ii regelui Freder ic cel Mare de Prusia pe un 
tr, care avea mare talent şi bravură , şi tot 
i observă, că ar fi demn de a fi decorat , 
leric, care îşi adusese aminte de oficerul 
i, trimise după el şi puse pe masă deopar te 
fa plină cu aur şi lângă ea o decoraţ ie a 
iordin de onoare . Când înt ră oficerul regele 
зе amicabil : 
„După cum aud, te-aî purtat bine şi voesc 
le recompensez ; a l ege : punga ori decora ţ i a ! " 
Oficerul luă punga, care conţ inea 150 de 
ieriedorî. 
Regele zise mânios : 
,AI puţin simţ de onoa re , căci altfel al fi 
i decoraţia !" 
„Scuzaţi Majestate, da r eu am datori i . In-
Icele voiu plăti, voiu veni să- 'mi iau decoraţia!"* 
Regele îl bătu cu mâna pe umăr şi-'I z ise: 
,1a şi decoraţia, c i o meriţi !" . 
răbii ca vântrele s'au scufundat. Despre nenoro ­
cire se scriu următoare a m ă n u n t e : Cam la înăl­
ţ imea doveru 'u i vasele de răsboiu Triumf şi Spitt* 
sure sau ciocnit. Sâmbătă noaptea în întunerec, 
cu o putere atât de grozavă încât numai cu mari 
sforţări s 'au putut ţ inea la suprafaţa apei şi trase 
într 'un doc pentru a se repara . Nu mult după 
asta s'a ciocnit vasul de răsboiu Cäsar a admi-
ralului Moore cu vaporul cu patru vîntrele nu­
mit Afganistan, şi atât de nenorocit , încât acesta din 
urmă In două minute s'a scufundat. Din raportul 
oficios trimis oficiului de admiral i tate reese că 
din cei 35 soldaţi aliaţi pe vasul Afganistan în-
crucişătorul Dido a putut scăpa numai 11 ear 
ceialalţi 24 s'au înecat. Nenorocirea se atr ibue 
la aceea, că cu toate că domnea un în tunerec 
vasul Cäsar înainta cu iuţeală de 32 noduri . A 
treia ciocnire a fost între vasul de răsboiu Hani-
bal şi sonerul Emma Luise din Hamburg, şi s'a 
sfîrşit cu s tr icarea acestui din urmă. 
— Duelul d in Caser tu . Am scri^ şi noi că 
in zilele t recute locotenentul Ettore a omorlt In 
duel pe sub-Iocotenentul Mattel. Despre cele pe­
trecute naintea duelului se scriu din Roma ur ­
mătoare le a m ă n u n t e : 
Sublocotenentul Mattéi, abea cu două luni 
nainte de asta s'a căsători t cu t inera ba ronesà 
hiena lucisa di Camerani. Sublocotenentu l în­
chiria odăi în casa lui pentru colegii oficerî. In­
tre aceştia era şi locotenentul Ettore, ê t r e în cu­
rând s'a îndrăgosti t de frumoasa baronesà şi o 
persecuta mereu cu declaraţii de amor. T inera 
nevasta l'a respins însă cu energie, şi oficerul 
In patima-i nebună a ajuns pân 'acolo , de o ame­
ninţa chiar că o împuşcă. La strigatele nevestei 
a întrat feciorul sublocotenentului , care a pus 
sfârşit scandalului . Locotenentul astfel surpr ins 
se scuza cu aceia că a voit s 'arate baronesel 
cum să ţ intească cu revolverul . 
Cu alt prilej, când t inera nevastă s'a dus la 
Roma, locotenentul a surprins 'o la gara din Cas-
sino, şi pe tot drumul o persecuta cu dragostea-î 
nebună . Ettore a mărturisi t naintea jur iului de 
onoare că a avut relaţii de dragoste cu baroneasa , 
la ce apoi juriul l'a disevalificat, cu păre rea că 
un bărbat care t rădează ret ţiile avute cu o fe­
meie, nu este demn de duel. Duelul însă totuş 
s'a ţ inut cu cunoscutele condiţii şi cu sfîrşitu! 
atât de tragic. Văduva tăgădueşte că ar ii avut 
relaţii cu locotenentul , ce soţul i-a şi crezut, a 
stat. însă totuş la duel. 
— Cadoul f rancez i lo r neveste i g e n e r a l u l u i 
S tősse l . Francezii prieteni al ruşilor pregătesc o 
surpriză pent ru nevasta generalului Stössel, femeia 
bravă care a arătat atâta curagi la îngrijirea ră­
niţilor şi a pus chiar viaţa 'n pericol şi s'a şi ră ­
nit. In prăvălia de giuvaere „Maison Froment et 
Maurice - ' din Paris a fost expus in săp tămâna t re ­
cută obiectul pe care francezii îl trimit nevestei Iul 
Stössei, p recum şi medaliele menite eroilor delà 
Port-Arthur . Cadoul menit nevestei generalului 
este o foarte frumoasă sculă de aur care repre ­
zintă o templă de jumăta te metru din secolul XVIII. 
Cei patru stâlpi a acestei temple sunt cristal de 
munte, partea din jos din tapis la^uliear cupola 
din ametist . Figura alegorica dintre stâlpi este 
sculptată din os de elefant şi susţine „crucea 
roş ie" simbolică, care e puţin cam nepropor ţ io -
nat de mare, din cauza că se poate lua jos , pen ­
trucă nevasta generalului s'o poată pur ta la gât, 
ce şi meri tă asta cruciuliţă, căci este alcătui tă din 
donăzecl bucăţele admirabi le , şi de culoare egală 
de rubin, din meia l i i le de vermeil, argint şi bronz, 
făcute după desemnul lui Allard ; patruzeci de mii 
franci s a u adunat prin însufleţirea franceză. 
— Cal în s t o m a c u l şa rpe lu i u r i a ş . Călăto­
rul francez Gardner, re în torcându-se din voiagiul 
făcut in America ocupându-se şi de animale în 
car tea edată şi inti tulată „Călătoria mea în Bra­
zilia" spune u r m ă t o a r e l e : 
Cel mai mare şarpe uriaş mort l 'am văzut în 
Brazilia. Câteva săptămâni în urma sosire! noa ­
stre în Cape, am observat că ne lipseşte calul. A dis­
părut aşa fără de urmă de nici măcar orienta nu 
ne puteam pe unde să-1 căutăm. Unul dintre ser­
vitorii nostriî având odată ceva de lucru în pă­
dure cu groază a observat un şarpe ar iaş înco­
lăcit pe un arbore . Arborele era plecat spre un 
rîu, ear par tea din 'na in te a şerpelui fără viaţă 
at î rnată In apă. Servitorul s'a apropiat de şa rpe , 
care In adevăr era mort. Au tăiat c reanga pe 
care era şerpele, şi aceasta a căzut în apă, de unde 
apoi cu doi cai a trebuit tras la ţărm. Era. lung 
de 4 stângini şi secsionându-1 au găsit în el oa ­
sele sfărîmate ale unui cal. numai capul îi era în­
treg, de unde apoi am dedus că a înghiţit întreg 
calul. Teribil de mar i mase sunt în s tare să în ­
ghită aceşti şerpi. Am văzut .şerpe care nu era m a l 
gros decât degetul meu cel mare , înghiţind o 
broască ca doi pumni de mare , ear odată am 
omorît un şarpe de asemenea măr ime în care am 
găsit o broască de două ori aşa de mare . Am fost si­
guri că şi calul nostru a fost înghiţit întreg de 
şarpe, şi i-a însărcinat s tomacul într 'a tâta încât 
a murit . 
— Anunţ . Recomandăm cu căldură atel ie­
rul de tâmplărie , sculptorie şi s trungărie al firmei 
Ion Ootîrlă şi fiul din Oraviţa, în care se c o n ­
fecţionează temple, s t rane, jeţuri, chivoturi , r a ­
pizi şi tot felul de utenziliî bisericeşti cu p r e ­
ţuri moderate şi pe lângă garan tă desăvârşi tă . 
— Sp i ţ ă r i a C. Ba lassa chezăşueşte , că l ap­
tele de castraveţi al lui Balassa cu efect admi­
rabil şi veritabil englezesc, care a fost pus în 
circulaţie, nu e de loc stricăcios feţii. De probă 
numai odată să-şl comande damele noastre l ap­
tele de castraveţi al lui Balassa şi se vor con­
vinge, că acest mijloc de înfrumseţare de lă tură 
imediat pistrui, pete, spuse şi alte necurăţeni i ale 
feţei, face faţa lucie, t inără şi rumenă . Un flacon 
2 cor., apoi săpun veritabil englezesc de cas t ra­
veţi 1 cor., pudră 1 cor. 20 fii. Se poate p rocura 
în ori-ce spiţerie. Depositul principal în Arad : 
Spiţeria Földes Kelemen, drogheria Vojtek şi Weisz . 
Expoziţia „Asociaţiunii". 
încă în Nr. i al «Transilvaniei» pen­
tru anul 1905, Comitetul central al «Aso­
ciaţiunii pentru literatura română şi cultura 
poporului român» a publicat un călduros 
apei cătră publicul român din ţearâ, prin 
care a anunţat că la 19 Aug. a. c , cu 
ocaziunea proximei : dunărl generale a 
«Asociaţiunii», se va inaugura în Sibiiu pri­
mul nostru Muzeu istoric şi etnografic ro­
mân, şi a cerut concursul tuturor prietini­
lor culture! poporului nostru pentru înzes­
trarea cât mai bogata a unei expozijiunî 
etnografice şi istorice-culturale, care se va 
aranja cu acest prilej, spre a pune bazele 
Muzeului nostru naţional. Programa preala­
bilă, publicată încă atunci în «Transilvania», 
a fost studiată şi complectată prin Comi-
siunea istituită de Comitetul central pentru 
aranjarea expoziţiuniî si a apărut acum în 
textul el definitiv în «Analele» Asociaţiunii 
pentru Martie şi Aprilie a. c. 
Astfel publicul nostru cult este astăzi 
pe deplin orientat asupra scopurilor urmă­
rite cu aranjarea expoziţiuniî, cât şi asupra 
modalităţilor în cari se intenţionează pre­
zentarea stărilor etnografice şi istorice-cul­
turale ale poporului nostru. 
Acest cadru în care se proiectează 
expoziţiunea, este însuş un elocuent inter­
pret al importanţei acestei intreprinderl fru­
moase a «Asociaţiunii» şi astfel ar fi de 
prisos a o accentua din nou şi la acest loc. 
Atragem atenţiunea ce itorilor noştri de 
astădată numai la acele părţi ale progra­
mei, ce privesc secţiunile a căror înzestrare 
după natura lucrului se va putea face nu­
mai cu conlucrarea cercurilor largi ale 
publicului nostru cult. 
Acestea sunt in primul rând Expoziţia 
istorică şi îndeosebi secţiunea de istorie po­
litică şi de istorie culturală. Cu privire la 
aceste secţiuni programa expoziţiei cuprinde 
următoarele inviaţiunl : 
( § . 4 5 . ) i . Istoria mal veche (înainte de 1848) . 
In acest despărţământ se vor expune : docu­
mente, diplome şi acte, cari privesc istoria po­
litică a Românilor din ţară şi a instituţiunilor 
lor ; portrete, scrisori şi obiecte a!e bărbaţilor 
ca*! s'au distins pe acest teren. 
Pä< T R I B U N A ' Nr. 
3, 1 8 6 5 şi 1 8 6 7 
(§. 46.) 2. Epoca delà 1848: 
a) d o c u m e n t e , acte si scrisori ; î ndeoseb i 
aie con i e r en ţ e lo r na ţ ionale şi aie comi te tu lu i 
na î iona ; : 
b) po r t r e t e , scrisori şi r eücv i : aie bărba ţ i ­
lor disti ; şi din aceasta epocă ; 
c) t ab lour i , e rnbieme, a r m e , d t s t in ţ iun l şi 
u n i f o r m e delà 1 8 4 8 ; 
d) l i tera tura refer i toare la 1 8 4 8 . 
( § . 4 8 . ) 3 . Istoria mai nouă : 
a) d o c u m e n t e şi acte mai i m p o r t a n t e , re­
fer i toare îndeoseb i 
1. ia dietele deia 1 8 6 
— 1 8 9 1 , 
2. la conferenţe le na ţ ionale ţ inute 
delà 1 8 6 9 — 1 8 9 4 , 
3 ia activitatea comite te lor na ţ ionale 
inst i tui te delà i 8 8 i — 1 8 9 4 ; 
b) por t re te le depu ta ţ i lo r români din d ie ­
tele delà S ib i iu şi Cluj şi din pa r l amen tu l delà 
Budapes t a (fără deoseb i re de par t id) ; 
c) redevi i de aie o a m e n i l o r politici m a i 
î n s e m n a ţ i d in acest t imp . 
(§. 48.) P e n t r u î n z e s t r a r e a a c e s t e i s e c ­
ţ i u n i se v a f a c e u n a p e ! p u b l i c . 
O b i e c t e d e intere-? i s to r i c d in e p o c e l e 
î n ş i r a t e , c a r i p r i v e s c î n d e o s e b i b i s e r i c i l e şi 
ş c o a l e î e , a p o i v i a ţ a c o m u n a l ă şi în fine 
c h e s t i u n i c u l t u r a l e , m i l i t a r e s a u e c o n o m i c e , 
se v o r a ş e z a în d e s p ă r ţ ă m i n î e i e s p e c i a l e , 
ins t i tu i t e p e n t r u a c e s t e r a m u r i . 
( § . 4 9 ) D o c u m e n t e şi obiec te cari pr ivesc 
istoria cul tura lă a R o m â n i l o r din ţară afarà de 
ceie refer i toare la biserică, şcoală, l i te ra tură 
şi ş t i inţe , şi la artele f rumoase , ca r ' se vor 
aşeza în d e s p ă r ţ ă m i n î e i e lor speciale , şi a n u m e : 
1. d o c u m e n t e şi date refer i toare la inst i -
tuţir .ni şi societăţi cul tura le r o m â n e din rară, 
şi (în secţ. X X X V ) , expozi ţ i i le speciale ale 
acestora (Asociaţ iunea aradană şi m a r a m u r ă ş a n ă , 
r eun iun i l e de t eme i , r eun iun i l e de lectură, so­
cietăţile academice , cari toate vor fi invitate în 
spec:al sâ par t ic ipe la expos i ţ iune) ; 
2. mecena ţ i î r o m â n i , por t re te le ş i r e î iqu i i -
i t lor ; 
4 . flcadcraicianii români (portrete şi r c-
licvii) ; 
4. date statistice despre fundaţ iunî ş i fon­
du r'. cu l tura le . 
Ж 
Tragedia vaselor «Oreb şi «Dimiiri 
Donskoy ». 
Milano. 6 Iunie. Luigi Вагфгі, cores­
pondentu l ziarului «Corriere della Sera» a 
trimis o lungă telegramă despre tragedia va­
sului «Orei» auzită delà căpitanul Suh-ide. 
De pe vasul de război «Oreb adică mulţi 
răniţi au fost aruncaţi în mare şi despre 
aceste îngrozitoare scene povesteşte căpitanul 
următoare le : 
— P e vapor se aflau 9 0 0 soldaţ i , d in t re 
cari 3 0 0 e rau deja m o r ţ i şi răni ţ i şi bo rdu l 
î n t r eg era plin cu aceşti nenoroc i ţ i . Şi b o m b e l e 
veneau neconteni t , de scăpare nici vorbă nu 
putea fi. O massă formată din fumul negru şi 
sânge curgea şiroaie pe vas în jos. E ra a p r o a p e 
impos ib i l ă u m b l a r e a pe vapor şi pe cei r ămaş i 
în viaţă îl descurag iau ter ibi l vaetele îng roz i toa re 
ale răni ţ i lor , aşa în cât cupr inş i de frică, t r ebu iau 
siliţi a se ap rop i a de ţ ă r m u r i pr in amen in ţ ă r i 
de a fi împuşca ţ i . Văzând aceste comandantul a 
hotărât să arunce răniţii in mate. Şi de fapt. 
toate cadavrele şi Щѵ răniţi au fost aruncaţi in 
apa. Scene îngto\itoare de sfâşietoare s'au petre­
cut atunci, cum se rugau răniţii să fie lăsaţi pe 
vapor. Cei mai puţ in i răniţi se agăţau de ancore 
şi funii, o r i ' căzând în genunch i i m p l o r a u mi la , 
ear cei m a i greu r ăn i ţ : , cari nu se puteau ri­
dica, sc tărau prin bălţile de, sânge in vre-un loc 
ascuns al vaporului, să scape cu viaţa. Cú toate 
vaetele sfâşietoare à răniţilor, p o r u n c ă a fos t în 
deplÎnitfi fă ră î n d u r a r e . A fost ceva îngroz i to r , 
dar a t '-ebu:t sa săvârş im. So 'dapf cari au sosit 
cu vaporu l „Orei-1 în po- tu î Majzuru , n u m a i -
m a i T â r z i u au fost răniţi . 
Căpitanul Suheide a povestit toate ace­
ste cu c e a mai mare indiferenţă, se v e d e a 
că îngrozitoarele scene i-au tâmpit nervii cu 
desăvârşire. 
Comandantul vasului « O--I* care a 
murit dupâ ce Japonezii au luai in stăpâ­
nire vasul, a semenea a fost aruncat în mare. 
Prietenii lui şi ofiţerii erau lângă el când 
trăgea de moarte. Comandantul vasului ja­
ponez iNagak ivn», care a luat în primire 
comanda vasului « O r e b , a dat ordin ca să 
i-se facă căpitanului toate onorurile militare. 
Soldaţii japonezi au făcui salutul cu armele, 
ear ofiţerii au stat cu săniile scoase până 
când cadavrul a dispărut între valuri. Vasul 
«Orei» a mat apoi tras de încrucişătoarele 
«Asahi» şi «Asuma». Că ar fi izbucnit re­
voluţie pe acesta ori pe vre-un alt vapor, 
constata cu siguranţa nu se poate, căci în 
privinţa asta prisonieril ruşi păstrează cea 
mai mare taină. 
Subcomandantu l vasului «D'mitn' D-v,-
skoy> care a rămas în viaţă, povesteşte ase­
menea emoţionante scene despre pustiirea 
vasului său. Când vasul era aproape scăpat . 
s : au văzut faţă 'n faţă cu torpiloare japo­
neze, şi cu toate că aceştia i-au provocat 
sâ se predee, roşii au răspuns cu împuşcă­
turi de tunuri . In câte-va clipe vasul «Di-
mitn Donskoy» nimerii de şase torpile, .s'a 
scufundat la moment. Cea mai mare parte 
a personalului insă a fost scăpat de japo­
nezi. Subcâpitanul şi-a exprimat părerea lui 
despre japonezi astfel: 
— Nici a flotă din toata lumea nu 
posede soldaţi atât de curagioşi şi cu sânge 
rece, ca şi japonezii. Arestt oameni mici 
suni ca nişte draci! 
,, IVesminster Ga~etteil din Londra zice : Sfîr­
şitul călătoriei flotei Balticei a fost întărirea pui 
terel Japoniei pe mare. Ce-i de făcut '? Ori pace 
ori răsboiu până ia cuţite, in care Vladivostocul 
va avea soarta Port-Arthnraluî şi Ruşii vor avea 
de tras toate urmări le înfrângere!. Prosa franceză 
şi cea engleză îndeamnă ia pace. dar un cores­
pondent , care a putut afla ce-au hotărît {arul şi 
miniştrii, ne încredinţează că pacea e tot, aşa de 
depar te astăzi ca şi cu o săp tămână în urmă 
Rusia nu primeşte nicï un amestese . ci dacă va 
cădea şi Leneviei şi Vladivosto :ul. armatele se 
vor retrage în Siberia, dar o pace cu condiţiile 
puse de Japonia nu va încheia. 
In adevăr starea finanţelor ruseşti e grea ф 
dacă Japonia n'ar cere despăgubire de răsboiu, 
s'ar putea încheia pacea. Dacă însă s tărue asu­
pra despăgubirii , Rusia va întrebuinţa mai cnrind 
miliardele pentru a purta răsboiu mai depar te . 
Japonia în adevăr nu poate pă t runde până în ini­
ma Rusiei, deci n 'o poate sili să inchee pace. In 
asemenea împrejurare , unii cred că .Japonezii vor 
organiza în înţeleg re cu aceasta pent ru a res ­
pinge atacul Ruşilor. Dar asia ar da prilej Ru­
şilor să se plângă că China nu mal e neutrală şi 
ar putea aduce o situaţie grea pentru naţiile Eu­
ropei... Acom nu mai e vorbă care pu te re eu ro ­
peană sâ fie s tăpână în Asia răsăr i teană, ci dacă vor 
putea păstra ceea-ce au acolo, fără a ii pr ie tene 
cu Japonia , care nu hărăzeşte de geaba prietenia 
sa. In istoria lume! se deschide un capitol nou 
şi peste zece ani vom şti mai bine ce cupr inde 
el pentru noi şi pentru vecinii noştri din Europa. 
C o r e s p o n d e n t u l Tokio ai 
stat :ffi-T 
chees p ; c î ' 
d a r d - d c p e ş t s î ă : Un om d 
ce ' f , mi crede că Rusia va v 
catastrofei din s t râmtoare» Corce 
R j s i j e prea nepăsăt04re de plrerc 
ni lor şi prea orb i tă pen t ru a asculţi de 
rile ce i-s'ar d-i. 
Japonezii trebuie să ia tot ce V tră 
apoi să aştepte până ce Rusià se va sâlm 
război. 
Par lamentu l se va într urn în sc si imo ţi 
ordinară şi va vota un credit suplimenta 
de milioane de franci. în vederen întindere! 
truluî răsboiului . 
— In cercuri le radicale se spune 
pof avea gata o listă de trei mii de inşi.pt 
voia să'i surghiunească din Petersburg, daci 
destvenski ar fi avut cea ma: mică izbindl 
u rma înfrângerel, a părăsit şi Trepof ideet 
ghiunirei . 
Limbaţi iul pasărilor. 
Poema persană cu titlul de mai got 
rei analiză mi-am propus s'o fac, cuprinde 
părţi precedate de o in t roducere şi închei 
un epilog. 
In adevăr , Musulmanii încep totdausa 
rile lor cu o invocaţ iune către D-zeu, urm 
laude aduse lui Mahomet şi celor dinii 
c Jifi sau imami. 
Attar, autorul poemei acesteia, se a 
meazâ obiceiului şi consacra Introducere 
puţin de 583 de versuri , în car- se găsesc 
tărî admirabile, dar şi imagini din cei 
za re şi curioase. 
Din introducere voi reproduce acele 
cari ne dau o idee de spiritul doctrina 
torului. 
„Laudă, zice Attar începând, puralt 
tor al sufletelor, care a dăruit cu suflet 
dinţa pe omni făcut din pământ , care 1 
pe ape tronul său şi a pus în aer créais: 
mânteşti (Aluzie ia creaţ iunea păsărilor 
,.El a dat ceruri lor s tăpânirea şi pii 
lui supunerea . Gerurilor-, ie-a imprimai 
care pe rpe tuă : pământului , o odihnă m 
A întins- firmamentul ca un cort deasup 
măritului, fără sâ aibă nevoie de stilpl peu 
susţine. în şease zile a creat cele şeapte 
şi cu ajutorul a două litere a creat cele 
pole ale ce ru r i lo r ' . 
Sunt aci două jocur i de cuvinte â 
nevoe de esplicara : cele şapte planete ses 
la ceie şapte zile ale săptâmânei , din ear|| 
şase au servit creaţ iunei . ear 1 cele două 
sunt cele cari a ieătuesc cuvântul Kun „si 
format numai din două litere în limba ani 
care a re înţelesul cuvintelor, a zis şi s fa • 
Evangelie. 
Sâ cont inuam însă să ascultăm pe Hi 
„D-zeu a dat furnice! un jmijloc tetă 
fin ca un fir de păr. l-a dat un vestmânt 
o rochie de catifea pe care i o invidiază| 
şi pe care nu şi-a dat osteneala sâ şi-o 
r „Iarna răspândeşte neaua argintită; 
aurul frunzelor îngălbinite... La ideia 
spiritul se zăpăceş te , inima se înmoaie, 
lui Dumnezeu, cerul se învârteşte, pâmai 
clatină. 
„D-zeu produce vântul, pământul 
sângele Prin aceste lucruri îşi anunţa m 
Când sufletul a intrat in corp, i-a dat 
D-zeu i-a dat inteliginţă, pentru-ca să aii 
ce rnământu l lucruri lor ; i-a dat ştiinţă, pei 
sâ le poată aprecia. Gând omul a avut 
facultăţi, şi-a mărturisi t neputinţa şi, cuini 
înmărmur i re , a încercat să se manifesteze, 
„Prieteni sau duşmani , toţi îşi inc 
capul sub jugul iui D-zeu : înţelepciunea 
impune, ea veghează asupra tuturor. 
„La începutul veacurilor, D-zeu a inii 
inţat munţii ca nişte cuie pentru a fixa 1 
tul şi a spălat cu apa oceanului suprafaţa 
buluî. A aşezat pământul pe spatele unni 
Insă taurul e deasupra peştelui şi peştele 
N u m a i atunci ne î m b r ă c ă m ieftine şi bine, o 
dacă mater ia pent ru baine bărbăteşt i o c u m p ă - = 
r â m din magazinul de pos tavur i K I Z mate r ie = 
pentru un cos tum întreg din pos tav de lână cu- = 
ra tă , negru şi colora t fi. 6'—30. 504 O 
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insă peş t e l e? penimic. Dar ni-ioh. Pe ce stă 
nu e n i n i i ş i totui e n imic ." 
Delà începutul poemei. Altar ne f a c t cu­
iul sistemul sau, sau mai bine zis al .-sofiştilor, 
ce e vizibil, e neantul ; real i tatea exista in 
!#st invizibilă. Aci t rebue sä căutăm pe D-zeu 
1 Ira fiinţă reală, oceanul în care picături le 
fentei merg sâ se peardâ. 
Dar sà urmam : 
.Admiră totuşi opera acestui Rege, deşi ei 
•onsideră decât un adevăr, liind-că smgură 
• sa exista, nu e nimic in reali tate decât 
íronul acestui rege e deasupra aerului ; dar 
gain apa şi ^erul, căci totul e Dumnezeu. 
1 şi pământul nu sunt decât un talisman 
voalează Divinitatea ; fără ea nu sunt decât 
krnice nume . Prin u rmare ştiţi că lumea va­
si !um»-a nevăzută e însuşi Dumneztu . Nu 
i decât el, şi ceia ce e, el, e. Insă, vai ! 
ni nu poate să-1 v a d ă ; ochii sunt orbiţi 
lumea e luminată de un soare s trăluci tor . 
,,0 tu, pe care nu te găsim, de şi te faci 
scut! Toată lumea eşti tu, şi nimic in afară 
ne nu e dovedit. Sufletul e a -cuns în corp 
eşti ascuns în suflet. O în tunecime a întu-
nel, o suflete a sufletului ! Tu eşti mai muit 
• I t totul ş: înainte tot. Totul se vedea tn tine 
te vezi in ori-ce iucru. 
„Nici spiritul nici ra ţ iunea uu cunosc e-
ta şi nimeni nu cunoaş te alributefa tale. 
Ielele n'*u nici o idee de esenţa ta. Chiar 
ieţii vin să se cufunde în praful d rumulu i tău. 
[ spiritul exista prin tine, gâsi-va el oare 
" d a t ă calea ex is ten te i? 
, 0 tu care eşti în iâuntru şi în afară de su-
lu eşti şi nu eşti ceea-ce z i c . La curtea ta 
mea ;;re ame ţea ' ă ea perde tirul care t rebue 
onducă pe căile tale. Văd lămurit universul 
une şi totuşi nu te deseoper în lume. 
e fiinţele sunt însemnate cu pecetea ta : tu 
[i-ai rezervat secretul existenţei taie. Ori câţi 
a deschis firmamentul (aluzii ia stelej, n 'a 
ari un grăunte din praful cărări i care duce 
ie. Nici pământul n ' a văzut acest praf şi de 
jerare şi-a acoperi t capul cu praf... 
„Tu t rebue să cunoşti pe Dumnezeu prin 
imişi şi pr;.'i tine. El deschide ca le i care 
I ia dânsul, ea r nu ra ţ iunea omenească . 0 -
eare are energie şi a ; o la r a r e e lipsit de 
sa sunt de opotr ivă de incapabil de a o des-
, Ştiinţa şi ignoranţa sunt aci acelaşi lucru, 
D-zeu nu se poate esplica nici descrie". . 
Şi mai departe: 
..Oceanul rostogoleşte in valurile sale măr ­
arul esenţei divine : tu însă nu pricepi şi 
âi în nehotărîre. . . C e i a c e s» poate spune de 
unezeu nu e de cât alegorie ; însă, nici o ale-
nicî o esplicaţie nu pot da cu o idee j u s t ă : 
eni nu-1 cunoaş te şi nu s'a, arătat aevea ni-
mî. Distinge-te, aceasta e perfecţiunea, şi eată 
li Perde-te în el pentru a pă t runde acest rnis-
*y.ori-ce alt iucru e de ргіэоз. Mergi în uni-
(ine-te la o par te de dua l i t a te ; să n-ai de 
o inimă, o faţă, un ioc de rugăc iune" , 
lată în fino şi sfârşitul în vocaţ iune către 
mezeu, care conţ ine doctrina că Dumnezeu e 
Erai atât, al binelui cât şi al răului : 
, 0 creatorul meu, de când am întrat pe 
* ч ta am mâncat pânea ta pe masa ta. Când 
ï-ѵа mănîncâ pânea altuia e recunoscător , 
avea dar recunoşt in ţă faţă de tine ca re po­
li milioane de oceane de bunătate şi a că-
pîine m'a hrănit cu atâta belşug ! . . . In pro-
1 ife cu păcatele nenumăra te pe cari le am să 
i jit. printr'o negligenţâ vinovata, tu m'ai răs ­
t i t cu mila ta bogată. O regele meu, în toarce 
^ tale spre mine care sunt să rac şi pă-
L E Nu lua in seamă greşelile mele t recute , 
ia-mi greşealele din ignoranţă pe cari le-am 
•arşit. 
I 0 creatorul meu, binele sau răul pe care 
B săvârşit, l-am făcut cu corpul meu. Iartă mi 
liciunile, şterge greşeale le mele. Am fost tîrît 
înclinările melè şi a runca t de tine in nesigu-
ţă. Astfel binele sau râul pe care l-am făcut 
Irage delà t ine. Fără tine nu sunt decât o 
(t'cică din to t : voiu deveni însă totul, dacă te 
" Indura să mă priveşti. 
„Ah! dă-mi lumina islamică, sdrobeşte în 
â ie poftele mele t iranice. Sunt un atom per­
ei lin umbră; n 'am capitalul existenţei Sunt un 
I stor pe lângă maiestatea ta a sămănâ toa re cu 
1 rele ce iţi cer puţin din s t ră lucirea ta. Când 
T R I B U V A 
vieaţa mă părăseş te na ie am decât pe t ine. 
Ah ! ii, la ultima mea suflare, tovarăşul sufletu­
lui meu !..." 
' Paula G. 
— 22 Maiu V . 1 9 0 5 . 
in tot anul, la sfinţii Constantin şi Elena, 
gimnaziul din Brad are sărbătoare şcolară. 
Atunci se ţine adunarea ordinara a repre­
zentantei gim. şi se face paras tas pentru su­
tietele întemeietorilor acestui focar de cultura 
a Zarandulul. 
De altădată sarbarea a fost mai înalţâ-
toare ca pana acum. 
După sfânta liturghie şi dupa parastas, 
la care au luat parte şi membrii représen­
tante! şi a cântat corul studenţilor, s'a des­
chis şedinţa in sala gimnaziului, unde s'a 
dat seama despre mersul avere! gimnaziului, 
care se apropie de jumătate milion de cor., 
ear zelosul nou director, Dr. P . Oprişa, a 
dat un raport limpede şi amănunţit despre 
starea instrucţiei in anul 1904/5 , din care 
se vede un progres însemnat în toate di­
recţiile faţă de trecut. 
Pentru ca sâ ridice şi mal mult aceasta 
serbare, corpul profesoral la 4 ore d. a. a 
dat şi o producţiune rara în sala de gim­
nastica. S'a pus. cum am zice, pe bine 
Povestea unei coroane ek oţel aiul Goşbuc, 
aceasta cea mal înălţătoare epopee a nea­
mului nostru. 
Dl prof. Dr. i. Radu a pus Ia cale pre­
gătirea pentru skiopticon a vederilor mal 
însemnate din războiul pentru neatârnare a 
României , 'apoi a luat textele potrivite din 
„Răţbmuh şi « Povestea unei cocoane de 
oţeh aiul Coşbuc. le-a potrivit şi lega! între 
ele, ca să dee. în trăsuri mari, întreg răz­
boiul din 1877. marile sbuciumâri ale nea­
mului românesc: vitejia şi vrednicia Româ­
nului în acest război. 
Lectura admirabilei cărţi aiul Coşbuc 
ne-a râpit chiar delà început şi ne-a dus 
pe terenul luptelor delà Plevna, unde rând 
pe rând ne-au apărut vitejii legendari delà 1877. 
Valter Mărâcineanu. C. Popescu. apoi Giu-
rescu. Ene şi ceilalţi cu neînspăimântaţil lor 
dorobanţi. Ear când ni-se arătau vederile 
atât de vil prin skiopticon, aveam impresia 
ca şi când arn fi cu trup şi sutlet de faţă 
ia acele mari evenimente, din cari a răsărit 
mândrul regat delà gurile Dunărei «strajă 
puternică a culturel, la porţile de răsărit 
ale Europei», cum a 'â l de frumos a tei minat 
prelegerea. 
Arn trăit câte-va momente de rară si 
curată însufleţire. Când liniile de bătaie de 
pe dealurile Plevnei, cu resuîlarea întreruptă, 
cum batalionul românesc întrâ cel dintâiu 
în Plevna, în blăstămatul cuib aiul Osman, 
cari i-a îngrozii şi în visurile !or şi când 
întorcându-ml privirea, zăresc pe o culme, 
pe cel-ce i-a purtat cu atâta vrednicie în 
acest războiu, pe Domnul Carol, încungiurat 
de suita sa, care. cu privirea scânteetoare 
de bucurie, petrece şi el batalionul ce întră 
în P .evna şi cum de-odată toate batalioa­
nele pe toate dealurile şi văile Plevnei is-
bucnesc în strigăte: »Traiasca Domnitorul*. 
» Trăiască Romania« — aceasta clipă, în 
care apare admirabil proiectat, regele Caro! 
călare, cu suita, e ca o puternica descărcare 
electrică. Întreg publicul a isbucnit în aplause 
sguduitoare. Tot aşa o clipă măreaţă, din 
cele multe, a fost. când, după-ce ni-s'a 
vorbit de întemeierea dinastiei statornice, 
a apărut atât de drăgălaşul prinţ Caro! — 
* «a- / » 
viitorul Caro! II. de care se leage multe do­
ruri şi nădejdi depărtate. 
Prelegerea a fost întreruptă cu 2 psuze, 
în cari corul studenţilor condus cu dibăcie 
de dl M. Stoia, ne-a cântat » Hora ostaşilor*, 
» Marşul dorobanţilor* şi »Penes Curcanul* 
cari au ridicat şi mal mult armonia şi far­
mecul producţiei. Tot în aceste pauze un 
student de cl. IV. a declamat »Fratil Jderi*, 
iar unul de ci. III. g. «Cântecul redutel«, — 
care a plăcut foarte mult. 
Aparatul de proiecţiune a fost pus în 
lucrare şi îndreptat de prof. A. Bratu. 
Cu bucurie trebue să spun, câ am 
văzut câţi va ţărani din Mesteacăn şi Luncoiul 
de sus la aceasta frumoasă serbare — dar 
delà pădurile Bradului - - afară de fruntaşul 
econom Parva Lazar, alţii n'am văzut şi 
nici maeştrii din Brad. Ba nara văzut nici 
pe preotul şi învăţătorul Bradului, deşi au 
fost acasă. Mulţi din Brad au fost în Baia-
de-Criş la înmormântarea fericitului Gerasim 
Candrea şi s'au grăbit şi la producţie, dar preo­
tul şi învăţătorul Bradului nu. Nu e mirare 
deci. că interesul tinerimel din Brad faţă de 
acest gimnaziu e mal scăzut ca al ceior 
din jur. 
Incheiu cu dorinţa, ca Dumnezeu să 
întăriască corpul profesoral din Brad. sâ ne 
mai dee asemenea clipe de înălţare sufle­
tească.- Privitorul. 
POSTA ADMINISTRAŢIEI. 
Ioan Reu Boitos, Baldţstelke. Am primit 
abonamentu l până la finea nnului 1905. 
D-lor T. protopop în L. şi S. S. în Saca­
dat, acţiiie oferite dacă sunteţi învoiţi imediat 
le puteţi vinde bucata cu 220 cor. Ofertu! aces ta 
e în obligo 8 zile. La cas de învoire, Vă rugăm 
ca să trimiteţi acţiiie la adresa adminis t ra ţ ie i 
noastre la sc ţ ie să fie şi coala de cunoane începând 
cu Nr. 12. 
Banii să vor tr imite de loc la adresa D-
Vcastrâ. 
E 
A r a d , 8 I l in ie . 
Comerc iu l F r a u d e i . Comercial Francié i în 
primele 4 luni ale anului 1905 a fost : import : 
1.620.877.000 lei, expo r t : 1.483.225.000 lei. 
Bur sa de m ă r f u r i şi efecte d iu 
— Cota oficială pc ziua de 8 
Grîu pe Octombre » 9 0 5 ( 1 0 0 cigr.) 
Secară pe Octombre . 
Orz pe Octombre 
Cucuruz pe Iulie . . . . . 
Cucuruz nou 1 9 0 6 
Incheerea la 5 ore : 
Grîu pe Octombre 1 9 0 5 
Secară pe „ . . . 
Ovis pe Octombre , . 
Cucuruz pe Iulie • . . 
Cucuruz nou 1 9 0 6 
Pia ţ a d iu Arad . 
S'au vându t : 
5 8 0 — 0 5 0 măji met r ice g râu t 
3 2 0 — 3 4 0 „ ,. cucu ruz 
S e m n a r e n o m i n a l ă secară : 
SicHii q ! f "n£ ' î ° r Z : 1 
- и ovăs: 
B u d a p e s t a . 
luntu. — 
1 0 - 1 4 — i o - M 
?3 1 0 — 13.12 
I Г 2 4 — 11/26 
1 5 - 0 6 — 15 0 8 
I I 2 0 — I Г 2 2 
і б - і б — і б ' і 5 
I 3 ' o 8 — ІЗ - ІО 
I I ' 2 Ó — І Г 2 8 
LS' 14-02 
1 Г 2 0 — I 1 ' 2 2 
or. 
Pia ţa d in Aradu l -uou . 
S'au vândut : 
3 0 0 — 3 4 0 miji metrice grâu co^. 
1 8 0 — 2 5 0 я ,. cucuruz . 
Semnare nominală: secară . . . 
n orz: 
ovâs: 
( 1 0 0 klg.) 
1 7 . 0 0 — 1 7 . 4 0 
15 .10—Г5.30 
1 4 . 6 8 — 1 4 . 7 0 
1 4 . 6 0 — 1 4 . 8 0 
-13 .8c 1 3 . 0 0 -
8 . 4 0 - 8 - 6 0 
7 4 0 — 7 - 5 0 
7 - 0 0 — 7 - 1 0 
7 - 2 0 — 7 - 3 0 
6 - 7 0 — 6 - 8 o 
R e d a c t o r r e s p o n s a b i l : S e v e r B o e n . 
Bdltor-proprietar: t r w r ş r e > і е і н л . 
Cu toată s t ima aduc 
tu ïu! publ ic că atel ieru, de 
a cunoşt in ţa o n o a -
fotografie $ pictură 
гѵ K i n p o k A - l . 4 j o s 
(paiatu! M i n o n ţ i l o r ) 
care de 16 ani se b u c u r ă de cea mal bună r epu ta ţ i e 
l'am luat eu. 
C â n d aduc aceasta ia cunoşt inţa on. publ ic 
şi îl rog a mă spr ig in i , m ă provoc la esper ien-
ţele meîe de ani în t reg i câ tigate tn cele mal 
m a r i atel iere din Budapes ta şi s t ră ină ta te , apo i 
la succesul conducer i i m t ! c de яп a ate­
l ierului , în care caiitate mi-sa dat ocasie a câ­
ştiga înc rederea şi apre ţ ia rea publ icu lu i a r âdan . 
Cu pr iv i re ia bogatu l a t a n g e ; ; m e n : al ma-
gastei . voi conduce atel ierul un t imp oare care 
sub firma vechie . 
Mă voi nisui sa s-ţisfac int u toate , p r e ­
tenţ i i le mul t on. pub l ic . 
T o t o d a t ă aduc la cunoş t in ţă funcţionarilor 
şi membrilor reuniunilor, că atât comande i e din 
par tea ior, cât şi a m e m b r i l o r familiei lor vor 
D OCTORtJL 11PBI 
s p e c a a s t in m e d i c i n a i n t e r n a ; 
c o n s u l t ă z i ln ic de l à 8 — 1 2 a .m . 
şi d e l à 3 — 6 p. m . — — în 
ШШ яшшж 
(HERGULESFÜRDO) 
avea favorul de 2 0 1 / 0 P r i v a t i e n l o r a s e m e n e a 
le stau la disposi ţ ie cu preţurile cele m a î m o ­
de ra t e . 
C u deosebi tă s t imă 
6 6 4 KALLAP GÉZA. 
Kog pe ori cine să bine-voiască a se 
convinge ce bine çi ce ieftin îşi poate 
procura de la mine o i-ce orologiu şi 
g uvaericale din argint şi aur curat 
ZZZZZZ de 14 ca-ate ZZZZZZZH 
а ш в A R A D , Piaţa Libertăţii s a s 
lângă edificiul t B H t r u ' u l vechiu 
Igaz Sándor 
ciasoraiohr şi giuvserjriu. 
р і р а м о г т ш п m 
Subscrisul iml iau vue a aduce 
cunoştinţa oror. public romftn. ca reîutor 
din străinătate m'»m stabilit în Arad Stl 
Weitzer János Nr. 7, unde mi-ara. dea 
chis un 
Atelier de compactorie modernă, 
arangi t e» maşinele cele m»i noua şi ш 
peif-cţionote, sunt în plăcuta posiţia ai 
fectui ori ce lucrări atiogătoare de »ce-»st 
branşă delà cele mal simple până la cé 
mat fine legături de lux. Anemenea pentn 
legături protocoale p. cancelarie, cărţi bià 
riceşti, cărţi de rugăciuni, pentru prea 
norftţ'l domni preoţi, în tomuri singur 
tice ori în parti! de ori ce mărim* 
lângă asigurarea unul serviciu solid, prom 
şi ieftin. 
In speranţă, că onor. public roma 
Îmi va oferi binevoitorul concurs, re-mâ 
Cu distinsa stimă 
Iust in Ardelean 
comp rotor. 
A s i g u r a ţ i : v i a ţ a , z e s t r e , c a p i t a l d e î n t r e p r i n d e r e , r e n t e , c a z u l 



















A g e n t u r a p r i n c i p a l ă î n A r a d . 
A BANGEÎ GENERALE DE ASIGURARE MUTUALE SIBIENE 
, , T B A H 8 S Y b V A i r i A " 
p r i m e s c e o f e r t e p e n t r u a s i g u r ă r i d i n c o m i t a t e l e : Arad, Bichiş, Bihor, 
Cenad, Caras-Severin, Timiş ş i Torontal ş i l e e f e p t u e s c e p e l â n g ă c e l e 
m a l f a v o r a b i l e c o n d i ţ i u n l : 
1. I n r a m u l v i e ţ i t : c a p i t a l e cu t e r m i n t l es , r e n t e , z e s t r e p e n t r u fe t i ţ e , c a p i t a l 
de Î n t r e p r i n d e r e p e n t r u f ec io r i , p e c a z d e m o a r t e , s p e s e de t n m o r m ô n t a r e . A c e s t e 
din u r m ă d e i a 6 0 — 6 0 0 co r . s e p l ă t e s c la m o m e n t tn z iua m o r ţ i i î n t â m p l a t e : 
î . I n r a m u l f o c u l u i : c l ăd i r i de t o t felr.1, m o b i l e , m ă r f u r i p r o d u c t e -ie c ă m p ş. ». 
3 . C o n t r a f u r t u l u i d e b a n i , b i j u t e r i i , v a l o r i , h a i n a , rec-vUite ş. a. p r i a s ; . ä r g e r e ; 
4. C o n t r a g r i n d i n » ! : e r a u , s e c a r ă , o r z , c u c u r u z . <>v&s, v i a i v i n e a l . p l a n t e In-
П ш М Ш е : c â n e p ă , tn . h i e i m , aotre t t i r* . ut>»p ». *. 
D e s l u ş i r i s e d a u şi p r o s p e c t e s e p o t p r i m i l a a g e n t u r e l e n o a s t r e 
l o c a l e ş i c e r c u a l e m a l î n l i e s c e - c a r e c o m u n ă ş i d i r e c t p r i n 
Agentura urincipaiä „Transsylvnia" in A rad. 
S t r a d a S z é c h e n y i n r . 1. — T e l e f o n n r . 
4',« ~m 
> 
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A s i g u r a ţ i c o n t r a f u r a t u r i l o r p r i n s p a r g e r e : 
tot ce aveţi de preţ ! 
b a n i ş i 
Vânzare de altoi nobil de vită 
Cel ce doreşte P ă aibă o vie eftmă eănătoasi 
frumoasă ?ă se adres ze cu toată încrederea 
Şcoala ştiinţifică de viţă a luî 
Vitvé Miklós, S z e r b - C s a n á í 
( c o m i t a t u l T o r o n t ú l ) 
unde se află altoi nobil de I classé, altoi noi 
cu rădăcină de viţa pentru vinuri do ma? 
desert eschisite, şi sorte speciale separ»te 
alese pentru viţa de chiorcurl (fîligorie). To: 
calităţile se pot găsi şi de classa II, tot, a 
se găsesc altoiun portalis şi Monticola, cu I 
dăcină, şi viţe europene eu rădăcină în preţuri 
ce le mai eftine. 501 
S e r v e s c cu p l ă c e r e c a t a l o g u l de sor te şi d e p r e ţ u r i . 
T I P O G R A F I A 
I B U 
ARAD, Strada Deák Ferencz Nr. 20. 
Fiind arangiatl din nou, bogat, cn UtereU cele mal moderne }\ co dotaţiunî modernă, primeşte spre executare ori-ce literare 
— = ce se ţine de arta tipografică. 
Broşuri, opuri, manuale, tabelarii în orî-ce mărimi, registre pentru băncî, invitări la petreceri şi cununii, 
= = = = = = = = = = plicuri, cap de scrisori, anunţuri funebrle, cărţî de visita, etc. etc. = = 
<§); ф Executat cu gust fin, la timp şi punctual, dupa sistemul cel mai nou. ф ф 
Telefon Nr. 502. 
ARAD. Tipografia George Nichin. 
